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Resumo: A recente realizacao de trabalhos , centrados no estabelecimento da bioestratigrafia do Ordovicico do nordeste de Portugal (Zona
Centro-Iberica), conduziu a urna profunda revisao litoestratigrafica destes materiais , a luz dos requerimentos litoestratigraficos estabelecidos pelo Guia
Estratigrafico Internacional e justificada pela grande proliferacao de unidades informais e divisoes operativas existentes na regiiio. Esta nova proposta,
unificada para a regiao transmontana, contempla a definicao formal de urn total de 19 unidades litoestratigraficas, a maioria das quais de natureza sili-
ciclastica, repartidas por urn grupo, oito formacoes , sete membros e tres camadas . Este estudo permitiu caracterizar e contextualizar diversas unidades
atribuidas ao Ordovicico Superior, ate agora praticamente ignoradas na regiao, assim como a deteccao de lacunas estratigraficas de grande interesse pale-
ogeografico . 0 novo esquema litoestratigrafico, agora apresentado , permite correlacionar de forma precisa e nivelar 0 conhecimento relativamente il
restante Zona Centro-Iberica portuguesa (Valongo, Bucaco, Amendoa-Macao) e ao restante Ordovicico do sudoeste da Europa.
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Abstract: The Ordovician System outcrops extensively in the northeastern of Portugal, in the septentrional sector of the Central-Iberian Zone.
The level of lithostratigraphic knowledge about these materials is notably lower than that of identical materials in other Portuguese regions and in a
comparable peleogeographic scope. In this sense, the Ordovician of'Tras-os-Montes remains, in many aspects, terra incognita. Recent fieldwork focused
in the Ordovician biostratigraphy of northeastern Portugal lead us to consider the convenience of making a deeper lithostratigraphical revision of these
materials. It is a much needed amendment due to the proliferation of informal units and operative divisions that exist in the region, whose significance
also varies for each of the authors, and the whole totality was examined under the requirements established by the International Stratigraphic Guide. The
new lithostratigraphic scheme here proposed, unified for the entire region, considers the formal definition of 19 lithostratigraphical units, most of them of
siliciclastic nature. The stratigraphic succession includes one group, eight formations, seven members and three individual beds. Each unit of equal or
lower range than the Formation is clearly defined regarding its lithology and boundaries at the stratotype, considering its regional aspects , subdivisions ,
dating, sedimentary environment and detailed revision of the synonymy, as well the thickness ascribed from the previous authors to each concrete assem-
blage. The stratigraphic study allowed us to characterize and contextualize several units attributed to the Upper Ordovician, scarcely or partially
unknown in the region until now, as well as the detection of stratigraphic gaps with different ranges and generally with great paleogeograhic interest.
The new lithostratigraphic scheme here formalized for the Ordovician ofTras'-os-Montes allows a precise knowledge and correlation of this region with
the remaining Portuguese Central-Iberian Zone (Valongo, Bucaco, Amendoa-Macao) and in the frame of southwestern Europe.
l.INTRODUC;Ao
A analise dos trabalhos sobre a geologia do Ordovi-
cico de Tras-os-Montes (Zona Centro-Iberica) revela a
existencia de uma multiplicidade inusual na nomen-
clatura litoestratigrafica utilizada na caracterizacao das
diferentes unidades litologicas aflorantes. Ao mesmo
tempo, constata-se que a totalidade destas unidades
nunca foi definida com caracter formal, tendo assu-
mido apenas denominacoes operacionais e ajustadas as
necessidades de cada autor em 'cada momenta: cartogra-
fia geologica a diferentes escalas, trabalhos mineiros,
teses universitarias e obras de sintese. Perante este cena-
rio, tomavam-seconvenientese necessariasa revisao e defi-
nicao precisas das diferentes unidades litoestratigraficas,
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da proliferacao de tennos infonnais. Os esquemas litoes-
tratigraficos em vigor impoem serias dificuldades ao
reconhecimento das distintas unidades, devido a ausencia
de seccoes tipo, a uma tenninologia diversas vezes
inadequada e it correlacao e extensao imprecisas de cada
uma. A titulo de exemplo, a popular "Formacao Xistenta"
designa, informal e classicamente, urn conjunto xistento
compreendido ente 0 grupo quartzitico do Ordovicico
Inferior e as rochas siluricas (RIBEIRO, 1974). Sob 0 ponto
de vista cronoestratigrafico, esta unidade tern sido atri- .
buida it totalidade do Ordovicico Medic e Superior. A rea-
1idade porem mostra-nos que, dentro e fora de Tras-os-
-Montes, tal denominacao e inconsistente, pois nao
designa nenhuma unidade xistenta concreta das muitas
que altemam nas diversas bacias paleozoicas. 0 seu
limite inferior foi considerado fortemente diacronico na
ausencia de qualquer dado bioestratigrafico fiavel e so
recentemente, com 0 trabalho de GUTIERREZ-MARCO
et al. (1995) , a unidade foi restringida ao intervalo Areni-
giano - Oretaniano inferior, no que respeita aos aflo-
ramentos do Sinclinorio de Moncorvo. No entanto, a
consideracao original da "Formacao Xistenta" por parte
de muitos geologos portugueses e estrangeiros continua a
ter 0 seu conceito classico, Porem, a realizacao de
trabalhos recentes (SA et ai., 2003; SA, 2005) confinnou
que a "Formacao Xistenta" engloba na realidade distintas
formacoes, separadas por descontinuidades estratigrafi-
cas, que correspondem a diferentes segmentos do Oreta-
niano - Dobrotiviano, Berouniano e Kosoviano, quase
todas elas desconhecidas ate entao. Neste sentido, nao e
apropriado continuar a utilizar uma "Formacao Xistenta"
de acordo com os seus parametres class icos , devido a sua
hierarquizacao inadequada (nao se trata de uma (mica
formacao, nem apresenta unifonnidade petrologica) e ao
seu caracter informal, que possibilita a sua utilizacao com
sentidos dispares por diferentes autores em cada uma das
grandes estruturas de Tras-os-Montes, Estas dificuldades
conceptuais e de correlacao da "Formacao Xistenta" clas-
sica estao bern patentes nos trabalhos de sintese inter-
nacional publicados pela UNESCO e por autores brita-
nicos, para 0 Ordovicico do SW da Europa (HAMMANN
et aI., 1982; ROMANO, 1982), onde a regiao de Tras-os-
-Montes aparece como uma regiao anomalamente sim-
plista em todos os quadros de correlacao,
A recente realizacao de urn estudo paleontologico e
bioestratigrafico sobre os materiais ordovicicos de Tras-
-os-Montes, da responsabilidade do 1.0 autor (SA, 2005),
foi a ocasiao propicia a actualizacao e revisao do
esquema litoestratigrafico das unidades que compoem a
referida sucessao, agora apresentadas neste trabalho.
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2. DOMINIO DE APLICA(:AO
o novo esquema litoestratigrafico, agora proposto,
unifonniza a caracterizacao e correlacao dos materiais
ordovicicos da Zona Centro-Iberica, aflorantes na regiao
de Tras-os-Montes (Fig. I). Desta forma , pretende-se
evitar tanto a extensao a Portugal dos problemas
estratigraficos detectados em areas espanholas adjacen-
tes, como a simples adopcao das unidades da sucessao de
Valongo , onde existem sequencias pouco comparaveis ou
esta ausente parte das unidades representadas em Tras-
-os-Montes.
Como exemplo da realidade que justifica a adopcao
de novas unidades para 0 Ordovicico Inferior e Medio
transmontano, destaca-se a existencia no Sinfonna de
Alcaiiices de varias sequencias autoctones e parautoc-
tones , de estratigrafia ainda pouco conhecida, mas que
deu lugar a proliferacao de tennos infonnais de cor-
relacao incerta. Entre estes podem citar-se as "Forma-
coes" San Pedro de las Herrerias, Riofrio , Villaflor e
Latedo, para os equivalentes a "Formacao Xistenta", e as
"Formacoes" Culebra, Ricobayo superior, Pefia Gorda e
Pielgo, para os equivalentes it "Formacao Quartzitica"
(MARTiNEZ GARCIA, 1973; IGLESIAS & RIBEIRO, 1981;
QUIROGADE LA VEGA; 1981; VACAS & MARTiNEZ CATA-
LAN, 1987; GUTIERREZ-MARCO et aI., 1990; 1999; FER-
NANDEZ FERNANDEZ & MORO BENITO, 1991; 1996;
FERNANDEZ FERNANDEZ, 1994; GONzALEZ CLAVIJO,
1997; GONZALEZ CLAVIJO & MARTiNEZCATALAN, 2002) .
No que respeita ao prolongamento da regiao estudada
para 0 Sinclinal de Verin, os "Quartzitos e Filitos de Inver-
nadeiro" (FARIAS & MARcos, 1986; FARIAS ARQUER,
1990) seriam equivalentes ao conjunto quartzitico e xis-
tento aflorante no norte de Tras-os-Montes,
Relativamente aos afloramentos ordovicicos tipifi-
cados para a sucessao de Valongo, destaca-se a existencia
de uma sucessao muito unifonne (e bastante diferente da
de Tras-os-Montes) que ocorre ao longo do eixo paleo-
geografico Caminha-Apulia-Valongo-Arouca-Marofa,
prolongada em Espanha para 0 Sinclinal de Ahigal de los
Aceiteros-Tamames, em Salamanca (JULIVERT &
TRUYOLS, 1983), e para 0 Antifonna de Tabagon, na
Galiza (Tovos, 2003) .
3. METODOLOGIA LITOESTRATIGRAFICA
Na formalizacao das unidades ordovicicas deu-se
seguimento as recomendacoes e protocolos patentes no





Fig. I - Afloramentos ordovicicos da regiiio de Tras-os-Montes (Zona Centro-Iberica) e localizacao dos estratotipos das formacoes formalizadas
neste trabalho. 1, Fm. ValedeBojas; 2,Fm. Mariio; 3, Fm. Eucisia; 4, Fm. Moncorvo e Fm. Chiio do Amieiral; 5, Fm. Santo Adriiio; 6,Fm.
Maceiras e Fm. Guadramil.
- Ordovicianoutcrops ofthe Tras-os-Montes region (Central-Iberian Zone) and stratotypes location ofthe formations formalized inthis work.
1, Vale de Bojas Fm.; 2, Mariio Fm.; 3,Eucisia Fm.; 4,Moncorvo Fm. and Chao do Amieiral Fm.; 5, Santo Adriiio Fm.; 6, Maceiras Fm.
and Guadramil Fm..
Guia Estratigrafico Intemacional, coincidente nas suas
diversas edicoes , para as hierarquias de Grupo, For-
macae, Membro e Camada (HEDBERG, 1976; HOLLAND
et al., 1978; SALVADOR, 1987; WHITTAKER et al., 1991;
MURPHY & SALVADOR, 1999, com referencias previas),
Estas novas unidades, correspondentes a uma litoes-
tratigrafia classica, permitirao obter uma estabilidade
nomenclatural para a posterior realizacao de analises de
facies, interpretacoes paleoambientais e correlacoes
estratigrafic as mais precisas com as sucessoes con-
ternporaneas conhecidas e descritas noutros pontos de
Portugal, Espanha, Franca e outras regioes afins.
As divisoes cronoestratigraficas, utilizadas para datar
e correlacionar as distintas sucessoes, combinam a nova
divisao padrao para 0 Sistema Ordovicico (FINNEY, 2005)
com a escala cronoestratigrafica proposta para a regiao
Norte-Gondwanica (SA, 2003 , com referencias previas).
4. NOVAS UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS
4.1 - Grupo Quartzitico de Trds-os-Montes
(novo Grupo)
Este grupo inclui as formacoes Vale de Bojas, Eucisia
e Marao, aqui definidas formalmente pela primeira vez.
Apresenta-se bastante diversificado em termos lito-
logicos, sendo composto genericamente por conglomera-
dos, com contribuicao tanto de natureza vulcaniclastica




















Fig. 2 - Log estratigrafico esquematico do Ordovicico de Tras-os-
-Montes (Zona Centro-Iberica). a, xistos e grauvaques
laminados; b, conglomerados poligenicos; c, conglomerados
quartzosos; d, quartzitos; e, quartzitos impuros; C, metasiltitos
e metarenitos; g, gres quartzitico; h, psamitos; i, xistos;
j , xistos gresosos ricos em sericite; k, filitos com
laminacoes arenosas; I, liditos; m, xistos negros; n, xistos
verdes; 0, vulcanitos basicos; p, tufos acidos; q, margas
descalcificadas; r, calcarios cristalinos; s, diamictitos; t, filao
larnprofirico; U, ferro oolitico; v, nivel lumachelico; x, nodu-
los intraformacionais.
- Schematic stratigraphic log from the Ordovician of Tras-os-
-Montes (Central-Iberian Zone). a, laminated slates and
grcywacke; b, polimitic conglomerates; c, quartz conglo-
merates; d, quartzites; e, impure quartzites; C, siltstones
and sandstones; g, quartzitic sandstones; h, psammites;
i , shales; j, serieitic rieh siltitic shales; k, phylites with
sandstone intercalations; I, lidytes; m, blaek shales ;
n, greenstones; 0 , basic rocks; p, acid tuffites; q, uncalcified
marls; r, limestones; s, diamictites; t, lamprophiric vein;
u, oolitic ironstone; v, lumachellic level; x, intraformational
nodules.
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natureza acida e basica, quartzitos, por vezes ricos em
ferro, e psamitos, sendo variavel e complexa a distri-
buicao e associacao destes materiais ao longo da
sequencia estratigrafica (Fig. 2).
o nome do grupo deriva da sua natureza essencial-
mente quartzitica e da sua ampla distribuicao na regiao
de Tras-os-Montes onde , com excepcao de uma ou outra
litologia, acaba por estar sempre representado nos
afloramentos de idade ordovicica da Zona Centro-
-Iberica. Esta unidade litoestratigrafica correspondera,
grosso modo, 11 "Formation quartzitique" definida por
RIBEIRO (1974).
4.1.1 - Formacao Vale de Bojas (nova formacao
baseada no usa informal de COKE, 1992 et seq.): Fig. 4.
Simbolo: FVB
Nome: do vale do Rio das Bojas, situado a N do v.g.
Marao (Fig. 3), onde a unidade aflora extensamente.
Sinonimos: Breche ou gres tres grossier (DELGADO,
1908); Conglomerado de base (TEIXEIRA, 1955; 1966;
1974; RIBEIRO et al., 1963; TEIXEIRA et a!., 1967); xisto
sericitico-cloritico com porjiroblastos de quartzo (NEIVA
et aI., 1957); conglomerats a elements relativement
volumineux (TEIXEIRA, 1960); complexo xisto-quar-
tzitico (p.p. RIBEIRO et al., 1960; DUARTE et al., 1966);
conglomerado muito grosseiro com calhaus de quartzo,
quartzito e xis to, imersos numa matriz grosseira
(RIBEIRO et al., 1960); conglomerados de matriz ora
pelitica, ora psamitica (RIBEIRO et al., 1962); conglo-
merat assez epais et parfois a grands elements bien
roules (TEIXEIRA et al., 1964a); thick conglomerate with
constituents sometimes large and well rounded
(TEIXEIRA et al., 1964b); Conglomerat de base (RIBEIRO
et al., 1964); conglomerado de base, lenticular, asso-
ciado a quartzitos e a gres quartziticos, com bilobites +
xistos argilosos ou carbonosos fisseis, .sem fosseis
(RIBEIRO et al. 1966); conglomerat de base lenticula ire
+ schistes argilo-charbonneux, sans fossiles (RIBEIRO &
REBELO, 1966); ala + alb (RIBEIRO & REBELO, 1971;
TEIXEIRA & REBELO, 1976; PEREIRA, 1988); ala -
quartzites inferieurs + a Ib - schistes intermediaires
(RIBEIRO, 1974); alterndncia de xistos , quartzitos e
psamitos (TEIXEIRA & GON<;;ALVES, 1980; TEIXEIRA,
1981); ala - quartzitos inferiores + alb - xistos inter-
medios (REBELO, 1981; DIAs, 1986); Formation Quart-
zitique (p.p. HAMMANN et aI., 1982; p.p. ROMANO,
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Fig. 3 - Localizacao do estratotipo da Fm. Vale de Bojas. 1, estra-
totipo do Membra Bojas; 2, estratotipo do Membro Freitas;
CRC, Camada Ribeira dasCestas(Mh. Ermida, Fm. Marao);
CS, CamadaSeixinhos (Mh. Fragas deEnnida, Fm. Marao);
M, muro; T, tecto.
- Location of stratotype of Vale de BojasFm. 1, stratotype
of Bojas Member; 2, stratotype of Freitas Member;
CRC, Ribeira das Cestas Bed (Ennida Mhr., Marao Fm.);
CS, Seixinhos Bed (Fragas de Ennida Mbr., Marao Fm.);
M, lower boundary stratotype; T, upper boundarystratotype.
.1982); Formacao Quinta da Ventosa (niio Jormalizada)
(REBELO, 1985: pro "Formacao de transicao"; OLIVEIRA
et al. , 1992; COKE et al. , 1995; GUTIERREZ-MARCO et
al., 1995; ROMAo, 2000; SA et al., 2003); Quinta da
Ventosa Formation + Ola + Olb (REBELO & ROMANO,
1986); Quinta da Ventosa Formation (McDOUGALL et
al., 1987); Conglomerados de Lapedro e Alto da Cota +
Conglomerado do Siiio + Qa - Formacdo do Quartzito
Armoricano p .p. (PEREIRA, 1987; 1989); Formacao
Quinta da Ventosa + Oa-Ob - Formacao Quartzitica p.p.
(SILVA et al., 1989; SILVA & RIBEIRO, 1994) ; Formacao
S. Gabriel (nao formalizada) + Oa - Formacao
Quartzitica (p.p. SILVA & RIBEIRO, 1991); Conglo-
merado de Bojas + Quartzitos impuros (COKE, 1992) ;
unidade de Quartzitos lnJeriores + unidade de Xistos
Intermedios (RoMAo et al., 1995a); Formacao de Vale de
Bojas (nao formalizada) (COKE & GUTIERREZ-MARco,
1995; COKE et al., 1995); Quinta da Ventosa Formation
+ quartzites alternating with slates (OREY, 1999);
Formacao Quinta do Cuco (nao formalizada) (COKE et
al., 2001); Formacao Vulcano-sedimentar de Vale de
Bojas (nao formalizada) (COKE, 2000a; 2000b; COKE &
GUTIERREZ-MARCO, 2000; COKE et al. , 2001 ; SA et al. ,
2002b); Formacion volcano-sedimentaria de Vale de
Bojas (nao fonnalizada) (COKE & GUTIERREZ-MARCO;.
2001); Vale de Bojas Formation (nao fonnalizada) (SA et
al., 2003); Volcaniclastic Vale de Bojas Formation (nao
fonnalizada) (COKE et al., 2003);
Estratotipo: Definido na vertente S do Monte Freitas
na Serra do Marao (Fig. 3, n.OS 1 e 2). A seccao econsti-
tuida por dois segrnentos, quepor sua vez constituem os
cortes tipo dos dois membros constituintes da formacao.
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25000, folha n." 114 (Santa Marta de Pena-
guiao) ; Muro: 29TNF92526897, acota de 1255 m; Tecto :
29TNF92336925, acota de 1315 m.
Limites: Inferior marc ado pelo contacto disconfonne
do primeiro nivel conglomeratico sobre os xistos e grau-
vaques da formacao Desejosa (Est. I, a). 0 limite
superior e marc ado pelo contacto com uma bancada
areno-quartzosa, rica em fosseis de obolideos e Skolithos,
e pelo desaparecimento de materiais de natureza vul-
cano -sedimentar nos niveis areno-conglomeraticos,
Litologia: Formacao de natureza quartzitico-conglo-
meratica, com frequentes intercalacoes de niveis de
natureza vulcano-sedimentar. Apesar de se observar uma
certa unifonnidade lito16gica nesta formacao, tal como
referem COKE (1992; 2000a; 2000b) e COKE et al. (1995)
e possivel diferenciar dois membros, tendo por base a
natureza dos materiais e a dimensao dos clastos que a
constituem. Assim, a natureza conglomeratica desta
formacao ebastante intensa no tramo basal , onde ocorre
associada a niveis de tufitos acidos de coloracao
amarelo-clara, variando para 0 topo , onde pontifica
maior quantidade de material siliciclastico e e notoria
uma diminuicao no tamanho dos clastos (Est. I, e-h).
Estas observacoes, complementadas com os dados
avancados pelos trabalhos de COKE (1992; 2000a;
2000b) e COKE et al. (1995), permitem propor a
diferenciacao desta formacao em dois membros :
Membro Bojas e Membro Freitas (Fig. 4), formalizados
neste trabalho.
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- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Vale de
Bojas Fm. For lithologies see Fig. 2.
Observaciies: Na regiao de Tras-os-Montes esta for-
macao apresenta uma not6ria variacao lateral de facies ,
sendo comum 0 caracter conglomeratico de natureza
poligenica observado na sua base . A medida que subimos
na unidade, verificamos que no sector de Moncorvo-
-Poiares, nas areas mais orientais do sector periferico do
Macico de Morais e no sector de Montesinho, 0 caracter
marcadamente conglomeratico-quartzitico que a forma-
yao apresenta na sua area tipo vai-se tomando progressi-
vamente mais areno-siltitico. Esta variacao justificaria,
assim, a divisao dos materiais maioritariamente corre-
lacionaveis com 0 Membro Freitas, efectuada por diver-
sos autores previos, em "0 I a - quartzitos inferiores" e
"0 Ib - xistos intermedios",
Nesta nova formac ao incluem-se os materiais corres-
pondentes it "Formacao Quinta da Ventosa", caracte-
rizada pela primeira vez por REBELO (1985) e formali-
zada por McDOUGALL et ai. (1987 , figs . 3C e 3A-3B ,
respectivamente). A caracteristica mais notavel dessa
. unidade e a presenca de niveis conglomeraticos de
espessura e caracteristicas variaveis. No ent anto,
McDOUGALL et ai. (1987) definem a unidade como
sendo caracterizada por "more than 100 m of breccias,
graded graveis and sandstones interbedded with a
subordinate amount of mudrocks ". Estes dois trabalhos
previos consideram a unidade como pertencente ao
substrato ante-Ordovicico (Grupo Xisto-Grauvaquico do
Douro) supraj acente it Formacao Desejosa; tendo
REBELO (1985) estabelecido uma tentati va de correlacao
da mesma com a Formacao de S. Domingos (SOUSA,
1982) e inclusive com a Formacao "0 110 de Sapo" , no
sentido expresso pelo trabalho de IGLESIAS & RIBEIRO
(1981). Os reconhecimentos de campo efectuados no
decurso deste trabalho permitem-nos corre lacionar estes
materiais com os do Membra Bojas, sendo a designacao
"Formacao Quinta da Vento sa" considerada nomen
nudum, ao mesmo tempo que se atribui a estes materiais
uma idade Arenigiano inferior.
A revisao bibliografica efectuada revelou a existencia
de uma unidade conglorneratica infrajacente aos
materiais da Formacao Marao, denominada "Membro
Sejarao" do "Quartzito Armoricano" (McDOUGALL et
ai., 1987). Este foi definido em tres seccoes de estrada a
N e a NW do v.g. Marao (= "Sejarao"?"), Duas delas
correspondem na realidade a afloramentos tipicos da
Formacao Vale de Bojas (McDoUGALL et ai., 1987;
figs . 8A e 8C), e a terceira a parte do Membro Ermida da
Formacao Marao (McDOUGALL et ai., 1987; fig. 8B) .
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Fig. 4 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Vale de Bojas. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
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distintas litologias em posicoes estratigraficas facilmente
diferenciaveis no campo (ver, por exemplo, a cartografia
de COKE, 2000b), e reveladora de urn conhecimento
marcadamente pontual da Serra do Marao, anterior as
modemas revisoes estruturais. Por outro lado, 0 facto de
estes autores nao terem correlacionado a sucessao
conglomeratica do Marao com a da regiao de Moncorvo,
deveu-se a presenca de numerosos niveis com icno-
fosseis costeiros, que logicamente exc1uem a interpre-
tacao turbiditica destes conglomerados, igualmente
matriz-suportados e com alguns c1astos angulosos.
Finalmente, McDOUGALL et al. (1987) referem, entre as
unidades basais do Quartzito Armoricano, os conglome-
rados descritos por PRIEM (1962) na Serra do Marao.
Estes correspondem aos chamados "conglomerados de
Paradela do Monte", que TEIXEIRA (1954; 1974) e
RIBEIRO et al. (1962) situam no "Complexo Xisto-grau-
vaquico", Recentemente, COKE (2000a; 2000b) avaliza
cartograficamente a filiacao dos "conglomerados de Para-
dela do Monte" ao Grupo do Douro ante-Ordovicico.
Idade: Com base na estratigrafia de eventos para 0
conjunto da Zona Centro-Iberica, optamos por atribuir
uma idade Arenigiano inferior-medic (Ordovicico
Inferior) aos materiais desta sequencia. Neste sentido,
SAN JOSE et al. (1992) e GUTIERREZ-MARCO et al. (1990;
2002) descartaram a existencia de sedimentos do
Tremadociano entre as formacoes da base do "Quartzito
Armoricano", 0 que tambem foi corroborado pela revisao
de todos os achados paleontologicos previamente
atribuidos ao Tremadociano (SA, 2005, com referencias
previas),
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
formacao tern uma espessura de 150 m (Fig. 4). Uma
analise detalhada as publicacoes onde se referenciam as
litologias com afinidades litoestratigraficas a Formacao
Vale de Bojas revela grandes variacoes regionais nas
espessuras estimadas para estes materiais. Este fenomeno
podera em parte ser explicado pela enorme dificuldade
em estabelecer correlacoes, face a diversidade de
formacoes de caracter operacional que foram sendo
definidas ao longo dos tempos por diversos autores.
Sistematizando esta realidade, temos:
Area de Mariio-Alviio - ROMANO (1982) estabelece
uma espessura superior a 100 m para as "conglomeratic
beds"; PEREIRA (1987; 1989) considera uma espessura de
175 m para 0 conjunto das "litologias conglomeraticas"
+ "quartzitos impuros" + "xistos cinzentos"; COKE (1992)
considera uma espessura de 230 m para 0 conjunto "Con-
glomerado de Bojas + Quartzitos impuros"; (COKE,
2000a; 2000b; 2003), COKE et al. (1995) e SA et al.
(2003) atribuem uma espessura de 230 m a "Formacao
vu1cano-sedimentar de Vale de Bojas";
Area de Murca-Vila Flor - RIBEIRO (1974) estima
uma espessura de 200 m para os "Ola - quartzites
inferieurs" + "Olb - schistes intermediaires". Os tra-
balhos de campo recentemente efectuados na Serra de
Noura (Murca) permitiram inferir uma espessura de
50 m para as litologias caracteristicas desta formacao;
Area de Moncorvo - RIBEIRO (1974), TEIXEIRA &
REBELO (1976), REBELO (1981) e REBELO & ROMANO
(1986) estabelecem uma espessura de 450 m para 0
conjunto a unidades "Ola" e "Olb". REBELO &
ROMANO (1986) e McDOUGALLet al. (1987) estimam
ainda uma espessura de 150 m para a "Formacao Quinta
da Ventosa"; SILVA & RIBEIRO (1991) estimam uma
espessura de 70 m para a "Formacao S. Gabriel"
(Vila Nova de Foz C6a), nao diferenciando as espessuras
dos diferentes membros da "Formacao Quartzitica", cujo
total estimam em 250 ± 50 m; SILVA & RIBEIRO (1994)
sugerem uma espessura de 100 m para 0 conjunto das
Formacoes "S. Gabriel" e "Quinta da Ventosa" no sector
de Poiares - Freixo de Espada a Cinta, nao diferenciando
as espessuras dos diferentes membros da "Formacao
Quartzitica", cujo total estimam em 400 ± 50 m;
Area de Mogadouro - RIBEIRO (1974) estima uma
espessura de 140 m para 0 conjunto "Ola - quartzites
inferieurs" + "Olb - schistes intermediaires";
Area de Miranda-Vimioso - RIBEIRO (1974) estima
uma espessura de 240 m para "Ola - quartzites
inferieurs" + "Olb - schistes intermediaires".
Apesar de 0 contacto basal do estratotipo ser em dis-
conformidade com os materiais da Formacao Desejosa,
na Serra do Marao observam-se afloramentos onde este
contacto e marcado por uma evidente discordancia
angular (::::: 1 km a E do v.g. Marao; Est. I, b). Do mesmo
modo foram identificados contactos em discordancia
angular na Serra de Noura (Murca) e na Canada de Nasce
Agua, na nova estrada para Barca d'Alva, junto ao v.g.
Cruz (2,2 kIn a SW de Poiares - Freixo de Espada a
Cinta). PEREIRA (1987; 1989) refere situacao analoga na
Serra do Alvao, enquanto RIBEIRO (1974) representa este
contacto por discordancia angular nos logs estrati-
graficos das areas de Murca-Vila Flor e Moncorvo.
Na Serra da Urea (flanco sul do Sinclinorio de
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Moncorvo), a discordancia angular observada poe em
contacto os materiais da Formacao Desejosa com os da
Formacao Marao (Est. I, c-d),
4.1.1.1 - Membro Bojas (novo membra): Fig . 4
Simbolo: MB
Nome: Adapta 0 nome informal previo de "Conglo-
merado de Bojas" (COKE, 1992 et seq.).
Sinonimos: Conglomerado do Lapedro e Alto da
Cota + Conglomerado do Sido (PEREIRA, 1987; 1989);
Formacao Quinta da Ventosa (REBELO, 1985 et seq .);
Conglomerado de Bojas (COKE, 1992; 2000a; 2000b;
COKE et al., 1995,2001; COKE & GUTIERREZ-MARCO,
1995; 2001 ; ROMAO et al. , 1995a; ROMAO, 2000);
Formacao de Valede Bojas (nao formalizada) (BARBOSA
et al., 1995); Formaciio Quinta do Cuco (COKE et al.,
2001); Bojas Conglomerate (COKEet al., 2003).
Estratotipo: no caminho florestal que liga 0 Portal da
Freita ao caminho para as antigas Minas de Ana Isabel,
na Serra do Marao (Fig. 3, n." 1).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25000, folha n.° 114 (Santa Marta de Pena-
guiao); Muro: 29TNF92526897, a cota 1255 m; Tecto:
29TNF9266691O, acota 1235 m.
Limites: a base da unidade edefinida pelo contacto
do primeiro nivel conglomeratico que assenta discon-
formemente sobre os xistos e grauvaques, intensamente
bioturbados, da Formacao Desejosa. 0 tecto da unidade
foi estabelecido no topo de urn nivel vulcano-sedimentar
tufitico com 1 m de espessura, constituido por material
arenitico grosseiro, intercalado com niveis siltiticos e
com matriz rica em sericite. 0 coberto vegetal impede a
visualizacao completa do corte-tipo, mas essa limitacao e
facilmente ultrapassada movendo-nos lateralmente pelos
afloramentos deste membro, existentes nas proximidades,
Litologia: 0 membro ecaracterizado pela ocorrencia
de conglomerados poligenicos, matriz-suportados,
muitas vezes com aspecto macico, de matriz areno-
siltitica com alguns niveis ricos em sericite, constituidos
por clastos de metagrauvaques, quartzovaques e
quartzites, com consideravel grau de arredondamento e
dimensao maxima de 40 em. Observam-se ainda clastos
de filitos, frequentemente listados e de aspecto pouco
rolado, de litologia identica a da Formacao Desejosa
A. A. SA; C. MElRELES ; C. COKE & J. C. GUTIERREZ-MARco
infrajacente. Estes espessos niveis conglomeraticos sao
intercalados, algumas vezes, por niveis decimetricos a
metricos de tufos vulcanicos acidos, de coloracao
amarelo-clara, e por niveis centimetricos e decimetricos
de aspecto microconglomeratico e de natureza silici-
elastica.
Aspectos regionais: 0 Membro Bojas tern uma
espessura de 70 m no seu estratotipo, embora possa
atingir os 120 m descritos por COKE (1992; 2000a;
2000b) e COKE et al. (1995) para os "Conglomerados de
Bojas" . Na Serra do Alvao, PEREIRA (1987; 1989) estima
uma espessura de 55 m para 0 conjunto das litologias
"Conglomerado do Siao" e "quartzitos feldspaticos";
REBELO (1985) estima, para a "Formacao Quinta da
Ventosa", uma espessura de 150 ± 20 m na regiao de
Moncorvo; COKE et al, (2001) determinaram uma
espessura de 54 m para a "Formacao Quinta do Cuco",
4.1.1.2 - Membro Freitas (novo membra): Fig. 4.
Simbolo: MF
Nome: do monte Freitas, na Serra do Marso (Fig. 3),
onde a nova unidade aflora extensamente.
Sinonimost Ola + Olb (RIBEIRO & REBELO, 1971;
TEIXEIRA & REBELO, 1976; PEREIRA, 1988); Ola -
quartzites inferieurs + 0 1b - schistes intermediaires
(RIBEIRO, 1974); Qa - Formaciio do Quartzito
Armoricano (p.p. PEREIRA, 1987, 1989); Formacao S.
Gabriel (SILVA & RIBEIRO, 1991); Quartzitos impuros
(COKE, 1992; 2000a; 2000b; COKE et al., 1995; 2001;
COKE & GUTIERREZ-MARCO, 1995; 2001; ROMAO et aI.,
1995a; ROMAO, 2000); Impure quartzites (COKE et al.,
2003).
Estratotipo: Definido na linha de agua afluente da
Ribeira das Cestas e que drena a vertente S do monte
Freitas (Fig . 3, n.O 2).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000, folha n.° 114 (Santa Marta de Pena-
guiao); Muro: 29TNF92326913, acota de 1275 m; Tecto:
29TNF92336925, acota de 1315 m.
Limites: 0 muro da unidade e marcado por urn nivel
conglomeratico poligenico que se sobrepoe a urn nivel
vulcano-sedimentar constituido por material arenitico gros-
seiro (Est. II, a). Este nivel conglomeratico expressa-se
como relevo positivo ao longo da encosta SW do monte
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Freitas. 0 tecto da unidade e identificado pelo apareci-
mento de uma bancada areno-quartzosa fossilifera, com
ocorrencia de obolideos e Skolithos, e pelo desapare-
cimento dos niveis de natureza vulcano-sedimentar na
sequencia conglomeratica.
Litologia: membro de natureza essencialmente con-
glomeratica poligenica em bancadas de aspecto macico,
diminuindo para 0 topo a quantidade de clastos de quart-
zovaques e aumentando a de clastos de quartzo leitoso,
com uma matriz areno-siltitica. Ao longo da seccao sao
frequentes as intercalacoes decimetricas a metricas de




Aspectos regionais: 0 Membro Freitas tern urna
espessura de 80 m no seu estratotipo, embora possa
atingir os 110 m descritos por COKE (1992; 2000a;
2000b) e COKE et al. (1995) para os "Quartzitos
impuros". Na Serra do Alvao, PEREIRA (1987; 1989)
estima uma espessura de 80 m para os "xistos cinzentos
[equivalentes] aos xistos intermedios". No sector de
Moncorvo-Poiares , nas areas mais orientais do sector
periferico do Macico de Morais e no sector de
Montesinho, as espessuras estimadas por RIBEIRO (1974)
para 0 conjunto das litologias "01a" + "01b" variam
entre os 450 m em Moncorvo e os 140 m na area de
Mogadouro.
4.1.2 - Formacao Eucisia (nova formacao): Fig.6.
Simbolo: FEu
Nome: da vizinhanca da seccao tipo apovoacao de
Eucisia (Alfiindega da Fe) (Fig. 5).
Sinonimos: Formaciio dos Quartzitos inferiores do
Tremadoc + Formacao dos xistos intermedios do
Tremadoc (ROMAo et al., 1995a; BARBOSA et al., 1995;
RoMAo, 2000); Formacao Serrinha (nao forrnalizada)
(COKE et al. 2001); Serrinha Formation (nao formali-
zada) (SAet al., 2003).
Estratotipo: ao longo do caminho agricola que liga a
estrada Eucisia-Vilarica (E.N. 587) acapela de S. Sebas-
tiao (500 rna NW de Eucisia) (Fig. 5).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25 000, folha n." 105 (Vila Flor); Muro:
29TPF65057616, acota de 360 m; Tecto: 29TPF65417617,
acota de 410 m.
Fig. 5 - Localizacao do estratotipo da Fm. Eucisia. M, muro; T, tecto.
- Location of stratotype of Eucisia Fm. M, lower boundary
stratotype; T, upper boundary stratotype.
Limites: 0 muro da unidade corresponde ao apareci-
mento de urn nivel de conglomerados, com cerca de 5 m
de espessura, suprajacente em disconforrnidade aos
xistos e grauvaques listados, caracteristicos da Formacao
Desejosa. 0 tecto corresponde ao contacto entre os
quartzofiladios ricos em sericite, por vezes intercalados
por niveis psamiticos, e os niveis quartziticos da
Formacao Marao, aflorantes imediatamente ap6s 0
entroncamento com urn caminho agricola que segue para
NW, apresentando niveis com concentracoes macicas de
Daedalus (Est. II, e). Ha uma exposicao razoavel do
estratotipo ao longo do talude que bordeja 0 caminho.
Litologia: Esta formacao vulcano-sedimentar carac-
teriza-se pela ocorrencia de conglomerados, quartzitos
impuros e importantes intercalacoes de vulcanitos
basicos (Fig. 6). A seccao tipo apresenta na base urn nivel
de conglomerados poligenicos (Est. II, c), com cerca de
5 m de espessura, a que se sobrepoem cerca de 10m
de quartzitos impuros, com ocorrencias pontuais de
Skolithos. A estes materiais sobrepoe-se uma sequencia
de vulcanitos basicos, de cor verde-cinza e aspecto
macico (Est. II, d), com cerca de 35 m de espessura,
passando entao a ser intercalados, cada vez com maior
frequencia, por niveis centimetricos a decimetricos de
quartzofiladios ricos em sericite, por sua vez intercalados
por niveis psamiticos de aspecto tufitico. A analise
microsc6pica dos vulcanitos basicos revelou uma textura
microgranular afirica, onde os cristais raramente atingem
dimensoes de 1 mm. Os minerais principais sao
plagioclase (frequentemente saussuritizada), anfibola
incolor e carbonatos; e os minerais acess6rios clorite,
Fig. 6 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Eucis ia, Para a legenda litol6gica ver Fig. 2.
- Schematic stratigraphic log from the stra totype of Eucisia
Fm . For lithologies see Fig. 2.
"Formacao dos xistos intermedios do Tremadoc"
(equivalente a parte media esuperior da Formacao
Eucisia), representadas nos seus perfis estratigraficos
esquernaticos. No decurso do nosso estudo estratigrafico,
nao foi possive! encontrar nenhuma das ditas
intercalacoes calcarias, RIBEIRO (1974 , pag . 26) tam-
pouco as descreve na sua mencao ao sector de Eucisia,
Apesar disso, no log estratigrafico n." 7 da Tabe1a 1 de
RIBEIRO (1974), observa-se a presenca de duas
intercalacoes gresosas que coincidem na sua posicao
estratigrafica com os niveis calcarios de ROMAo (2000,
figs. 5.2 e 5.3), pelo que exp1icamos a presenca destes
ultimos como uma fa1ha na interpretacao da delineacao
das figuras originais. Ate onde chega 0 nosso
conhecimento, a unica referencia indiscutivel da
existencia de intercalacoes calcarias no Ordovicico
Inferior iberico e 0 trabalho de ROMANO (1974), que
refere a ocorrencia na praia da Apulia de niveis de
arenitos calcarios "poorly sorted, consisting ofangular
quartz grains (fine to medium sand size) set in a matrix
ofcalcite and sericite", na unidade por ele denominada
"2 - Sandstones", correlacionavel com 0 Membro
Ermida da Formacao Marao, Alem disso, existe uma
referencia de conodontes do Ordovicico Inferior
(Tremadociano - Arenigiano) no sui da Zona Centro-
Iberica espanhola, mas 0 material e de procedencia
indeterminada, poi s consiste em lumachelas presentes
num olistostroma do Carbonico (S ARMIENTO &
GUTIERREZ-MARCO, 1999). Os possiveis calcarios do
Arenigiano, mencionados noutro sector do su i da
Zona Centro-Iberica espanhola por SANCHEZ CELA &
GABALD6N L6PEZ (1977) e APALATEGUI ISASA et al.
(1988), tern uma idade provavel Ordovicico Superior.













quartzo, magnetite, ilmenite, apatite e leucoxena. Apesar
de nos dominios menos deformados conservar uma
textura ignea, a sua paragenese mineral coloca-a na
facies de metamorfismo dos xistos verdes. A sua compo-
sicao quimica corresponde ade urn basalto suba1calino.
Cerca de 40 m acima do muro, esta sequencia e
intersectada na seccao tipo por urn filao lamprofirico
com 1,5 m de espessura.
Observaciies: Os traba1hos de ROMAO et al., (1995a)
e ROMAO (2000) referem a presenca de diversas inte-
calacoes de calcarios , na regiao de Eucisia, dentro da sua
Aspectos regionais: A unidade alcanca uma espes -
sura de 75 m no seu estratotipo, embora COKE et al.
(2001) tenham atribuido a "Formacao Serrinha" a
espessura de 50 m., e ROMAO et al. (1995a) e ROMAO
(2000) tenham estimado uma espessura de 200 m para
o conjunto da "Formacao dos xistos intermedios do
Tremadoc" com a "Formacao dos Quartzitos inferiores
do Tremadoc". As caracteristicas litologicas e uma
identica posicao estratigrafica indicam uma variacao
lateral de facies bastante localizada entre esta formacao
e a Formacao Vale de Bojas. A nova unidade apenas foi
identificada na sua area tipo, enquanto a Formacao
Vale de Bojas se estende par toda a regiao trans-
montana.
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4.1.3 - Formacao Mario (nova Formacao): Fig. 8.
Simbolo: FMr
Nome: da Serra do Marao, onde esta formacao aflora
extensamente.
Sinonimos: Quartzites aBilobites (DELGADO, 1908);
Quartzitos com bilobites (TEIXEIRA, 1955); Quartz-
schist Formation (PRIEM, 1962); Quartzitos de Lodiies
(CRAMEZ, 1962); Skiddavian quartzites (TEIXEIRA et al.
1964a); Quartzitos com bilobites (Cruziana) e Vexillum;
xistos e leitos magnetiticos intercalados (TEIXEIRA et al.,
1967); Alterndncias de xistos e quartzitos, com Cruziana,
Vexillum e Sco1ithus (CONDE et aI., 1971); Formation
quartzitique s.l. (02a + 02b: RIBEIRO, 1974); 02a + 02b
(TEIXEIRA & REBELO, 1976; DIAS, 1986); Quartzitos de
bilobites (TEIXEIRA & GON<;ALVES, 1980); Quartzitos
arenigianos (TEIXEIRA, 1981); Serie Xisto-Quartzitica
(REBELO, 1981: mas exceptuando os quartzitos inferio-
res); Quartzite Formation (REBELO & ROMANO, 1986);
Armorican Quartzite (MCDOUGALL et al., 1987);
Formacao do Quartzito Armoricano (PEREIRA, 1987;
1989: n.b. excluindo os conglomerados, os quartzitos
impuros e OS xistos cinzentos); Quartzitic Formation
(GUTIERREZ-MARCO et aI., 1990; SA et al., 2003);
Quartzitos sem ferro + Quartzitos com ferro + Psamitos
superiores (COKE, 1992); Formaciio Quartzitica (SILVA
et aI., 1989; SILVA & RIBEIRO, 1991; 1994; OLIVEIRAet
aI., 1992; COKE & GUTIERREZ-MARCO, 2000; COKE,
2000a; 2000b; sAet al., 2002a); Formacao do Quartzito
Armoricano (M.A.M. RIBEIRO, 1998; MEIRELES, 2000a;
2000b; SA,et aI., 2002b); Quartzite (COKE et al., 2003).
Estratotipo: definido no vale da 1inha de agua
afluente da Ribeira da Seromenha, situado a NE do v.g.
Fragas da Ermida, na Serra do Marao (Fig. 7, n.OS 1,2 e
3). A seccao consta de tres segmentos, que por sua vez
constituem os cortes tipo dos tres membros integrantes
da formacao, Dois deles (Fig. 7, n.OS 1 e 3) estao defini-
dos ao longo das chameiras de dobras anticlinais, ante a
dificuldade em efectua-la na seccao continua vizinha,
constituida por uma escarpa vertical com cerca de 175 m,
praticamente inacessivel. 0 outro membro (Fig. 7, n." 2)
foi definido na frente de desmonte da antiga corta
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Fig, 7 - Localizacao do estratotipo da Fm. Marso. 1, estratotipo do Membro Ermida; 2, estratotipo do Membro Malhada; 3, estratotipo do Membro
Fragas da Ermida; M, muro; T, tecto.
- Location of stratotype of Marao Fm. 1, stratotype of Ermida Member; 2, stratotype of Malhada Member; 3, stratotype of Fragas da Ermida
Member; M, lower boundary stratotype; T, upper boundary stratotype.

































Fig. 8 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Marso. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Mariio Fm.
For lithologies see Fig. 2.
b) a base do Membro Malhada e definida pela ocor-
rencia de quartzitos de matriz essencialmente sil-
titica, com abundante magnetite disseminada,
dispostos em bancadas com espessuras superiores
a 40 em. Este caracter confere-Ihes urna coloracao
castanho-escura caracteristica;
Limites: no seu estratotipo, a base da formacao esta
definida pelo aparecimento de uma bancada de quartzitos
impuros , de cor cinza escura, com matriz filitosa e com
2 m de espessura, suprajacente a uma espessa bancada
conglomeratica, responsavel por urn ressalto na
topografia do local, pertencente it Formacao Vale de
Bojas infrajacente. 0 topo da nova unidade e marcado
pelos ultimos niveis psamiticos, que contactam com os
xistos ardosiferos de cor cinza-escura, pertencentes it
Formacao Moncorvo.
a) a base do Membro Ermida emarcada pela ocor-
rencia de psamitos fossiliferos (braqui6podes
organofosfaticos) e niveis conglomeraticos, cons-
tituidos por clastos de quartzo, sendo cada vez
mais esparsos it medida que subimos estrati-
graficamente;
c) 0 Membro Fragas da Ermida, ecaracterizado por
formar alternancia de niveis centimetricos a
decimetricos de psamitos , de cor clara, com
pelitos siltiticos de cor cinza-escura. No estra-
totipo, a base e definida por urn nivel de filitos
negros com cerca de 3 m de espessura.
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 114 (Santa Marta de
Penaguiao); Muro: 29TNF94826593, it cota de 1190 m;
Tecto: 29TNF94156627, it cota de 1340 m.
Litologia: Formacao essencialmente quartzitica com
intercalacoes e camadas altemantes de natureza silto-
pelitica. Estas ultimas assumem maior expressao no terco
superior da formacao (Fig. 8). A diferenciacao vertical
nas litologias predominantes permitiu a sua distincao em
tres membros cartografaveis e de significativa continui-
dade lateral em toda a regiao estudada: Membro Ermida,
Membro Malhada e Membro Fragas da Ermida, assim
como duas camadas-guia (Camada Ribeira das Cestas e
Camada Seixinhos), aqui designados pela primeira vez.
Esta diferenciacaocoincide, grossomodo, com as divisoes
informais utilizadas por COKE (2000a; 2000b), das quais
foram adaptados os criterios para a formalizacao dos
novos membros. Temos assim:
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Idade: 0 conjunto dos materiais que constituem a
Formacao Marao e de idade Arenigiano medic, podendo
eventualmente alcancar 0 Arenigiano superior, tendo ate
ao momenta fomecido urn conteudo paleonto16gico
pouco diversificado constituido por braqui6podes
inarticulados (obolideos gigantes), cefa16podes, bivalves
e icnof6sseis (SA, 2005).
Aspectos regionais: A Formacao Marao apresenta
uma espessura de 295 m no seu estratotipo. A analise
detalhada dos trabalhos previos revela significativas
variacoes regionais nas espessuras estimadas para esta
formacao, Tais discrepancias poderao atribuir-se, em
parte , aos criterios utilizados pelos diversos autores para
a determinacao das espessuras, geralmente sobrestima-
das numa formacao potente e nada facil de medir em
cortes continuos. A este facto acrescenta-se a signifi-
cativa deformacao presente em diversas areas, alem das
pr6prias variacoes laterais de espessura que original-
mente a formacao apresentaria. Sistematizando, temos:
Area de Mariio-Alviio - COKE (1992) atribui uma
espessura de 330 m ao conjunto das litologias "Quartzitos
sem ferro + Quartzitos com ferro + Psamitos
Superiores"; COKE (2000a; 2000b) e SA et al. (2003)
atribuem uma espessura de 320 m a "Formacao
Quartzitica"; PEREIRA (1987 ; 1989) considera uma
espessura de 200 m para as litologias analogas aflorantes
na Serra do Alvao; OLIVEIRA et al. (1992) estimam uma
espessura de 150 m para os membros "Olb", "02a" e
"02b" da sua "Formacao Quartzitica";
Area de Murca-Vila Flor - RIBEIRO (1974) estima
uma espessura de 200 m para 0 conjunto de litologias
"01b", "02a" e "02b";
Area de Moncorvo - RIBEIRO (1974) atribui uma
espessura de 500 m ao conjunto de litologias "Olb",
"02a" e "02b", enquanto TEIXEIRA & REBELO (1976)
referem, para as mesmas, uma espessura de 490 ±80 m.
REBELO (1981) reconhece uma espessura de 780 ±100 m
para os membros "01b", "02a" e "02b" da "Serie Xisto-
-Quartzitica"; SILVA et al. (1989) estimam em 730 ±120
m a espessura dos tres membros superiores da
"Formacao Quartzitica" no sector de Moncorvo,
enquanto SA et al. (2003) referem uma espessura inferior
a 500 m para esta formacao no mesmo sector. A "forma-
yao Quartzitica" alcancaria 300 m, no sector de Vila
Nova de Foz C6a (SILVA & RIBEIRO, 1991); OLIVEIRA et
al. (1992) estimam tambem uma espessura de 300 m para
os membros "Olb", "02a" e "02b" da sua "Formacao
Quartzitica", na regiao do Douro Inferior. Por ultimo,
SILVA & RIBEIRO (1994) estabelecem uma espessura de
400 ±50 m para a "Formacao Quartzitica", no sector de
Freixo de Espada a Cinta.
Area de Mogadouro - RIBEIRO (1974) estima em 200
m a espessura conjunta das litologias "Olb" e "02" da
formacao;
Area de Miranda-Vimioso - RIBEIRO (1974) atribui
280 m de espessura ao conjunto de litologias "Olb",
"02a" e "02b" da sua "Formation quartzitique";
Area de Montesinho - CONDE et al. (1971) estimam
uma espessura entre 50 m e 300 m para as "alternancias de
xistos e quartzitos", aflorantes na area envolvente as
minas de Montesinho; RIBEIRO (1974) estima para esta
formacao uma espessura de 500 m, no sector de
Guadramil, somando as litologias "01b", "02a" e
"02b", de 300 m para a litologia "02" indiferenciada, no
sector de Franca, e de 200 m no sector de Pinheiro Novo;
MEIRELES (2000a) detennina 115 m para a "Formacao do
Quartzito Annoricano" no sector de Franca, enquanto
que no sector de Guadramil alcancaria os 175 m
(MEIRELES, 2000b). Nesta ultima area, SA et al. (2003)
referem uma espessura inferior a 500 m para a "For-
macae do Quartzito Annoricano".
4.1.3.1- Membro Ermida (novo membro): Fig. 8.
Simbolo: MEr
Nome: da proximidade do estratotipo a povoacao de
Ennida (Fig. 7).
Sinonimos: Quartzitos (RIBEIRO et al., 1962); Quart-
zitos sem ferro (COKE, 1992; 2000a; 2000b; COKE &
GUTIERREZ-MARCO, 2001); Iron-free Quartzites (COKE
et al., 2003).
Estratotipo: numa seccao anticlinal bern marcada na
escarpa sobranceira a povoacao de Ennida (Fig. 7, n." 1).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000, folha n.° 114 (Santa Marta de Pena-
guiao); Muro: 29TNF94826593, a cota de 1100 m; Tecto:
29TNF947266l2, a cota de 1275 m.
Limites: esta sequencia inicia-se por niveis de
quartzitos impuros, decimetricos a metricos, de cor acin-
zentada e matriz filitosa, com algumas lenticulas
peliticas, que se sobrepoem aos conglomerados do topo
da Formacao Vale de Bojas (Membro Freitas). Nos estra-
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tos basais do Membro Ennida da Formacao Marao e fre-
quente a ocorrencia de icnofosseis verti cais (Skolithos) e
de fosseis de concha organofosfatica (obolideos gigan-
tes). 0 topo do membro e marcado pelo contacto entre
quartzitos impuros, de cor esbranquicada, e 0 primeiro
estrato de quartzito rico em magnetite, de cor castanho-
-escuro, pertencente ao Membro Malhada.
Litologia: a parte inferior deste membro caracteriza-
-se pela ocorrencia de quartzitos impuros, de coloracao
cinza-escura, altemantes com niveis conglomeraticos,
clasto-suportados e poligenicos (Est. II, f). Conforme refe-
renciado por COKE (2000a; 2000b), este caracter grosseiro
revela-se anomalo em comparacao com as observacoes e
descricoes para outros locais da Zona Centro-Iberica.
Amedida que se sobe na sequencia estratigrafica, observa-
-se que os quartzitos se tomam cada vez mais puros, ocor-
rendo em bancadas decimetricas a metricas, intercaladas
por niveis peliticos centimetricos e decimetricos, Este
facto ocorre ao longo dos ultimos 40-50 m da sucessao
exposta na parede vertical da escarpa e no cabeco,
sobranceiros apovoacao de Ermida, progredindo ate aos
quartzitos macicos com frequentes estruturas sedimen-
tares como ripples, estratificacao obliqua, estratificacao
gradada positiva e figuras de carga. Na parte superior sao
ainda frequentes os icnofosseis de Cruziana (c. furci-
fera, C. rugosa, C. goldfussi, Cruziana isp.) , Daedalus e
Skolithos, facto que tera condicionado DELGADO (190 8)
a denominar os quartzitos aflorantes na Serra do Marao
como "Quartzites aBilobites".
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido tern uma
espessura estimada de 130 m, (110 m segundo COKE
1992, 2000a, 2000b). Este membro e ainda correlacio-
navel com a seccao intermedia da "Formacao do Quart-
zito Armoricano" (130-140 m) referenciada por PEREIRA
(1987; 1989) na Serra do Alvao; com 0 membro "02a-
-quartzites superieurs" (RIBEIRO, 1974) ; com a "alternan-
cia de quartzitos" pro parte (TEIXEIRA & REBELO, 1976;
TEIXEIRA, 1981); com os "quartzitos superiores" pro parte
(REBELO, 1981); com os "02a - Upper quartzites" pro parte
(REBELO & ROMANO, 1986) e com a "Serie dos quartzitos
compactos com Cruziana" (MEIRELES, 2000a; 2000b).
4.1.3.1.1 - Camada Ribeira das Cestas
(nova camada) : Fig. 8.
Slmbolo: CRC
Nome: da nascente da Ribeira das Cestas, na Serra do
Marao.
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Estratotipo: No talude da estrada que conduz ao alto
da Serra do Marao, cerca de 800 m apos 0 cruzamento
com 0 caminho florestal para 0 monte Freitas (Fig. 3,
CRC).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 114 (Santa Marta de
Penaguiao); 29TNF92506825, acota de 1285 m.
Litologia: esta camada, com espe ssura de 2,50 m
surge intercalada nos primeiros 40 m do Membro Ermida
e corresponde a uma camada de conglornerado quartzoso
clasto-suportado, com clastos de quartzo leitoso,
fortemente cimentados por matriz quartzosa e com
coloracao branca, facilmente distinguivel em diversos
pontos da Serra do Marao (Est. III, a) . 0 conglomerado
apre senta urn aspecto gradacional positivo. No local da
definicao do estratotipo, a camada apresenta-se ligeira-
mente boudinada. Ape sar de identificada e bern visivel
no estratotipo do Membro Ermida (Est. II, g), a quase
impossibilidade em aceder ao afloramento motivou a sua
definicao noutro local.
4.1.3.2 - Membro Malhada (novo membro): Fig. 8.
Simbolo: MMa
Nome: da localidade Malhada, situada a N da povoa-
yao de Ermida e cerca de 1300 maE da corta mineira
onde foi definido 0 estratotipo.
Sinonimos: mineral de hierro (HERNANDEz-SAMPE-
LAYO, 1929) ; formacao jiloniana de hematite (NETO &
CARNEIRO, 1945); camadas magnetiticas (NEIVA, 1946) ;
minerio deferro em camadas interestratificadas (MEDEI-
ROS, 1950) ; camadas de minerio sideritico (NEIVA &
GOUVEIA, 1950) ; formacao jiloniana de hematite rubra ,
parda e limonite (GOUVEIA & FERREIRA, 1950); couches
ferriferes (THADEU, 1952); complexe en couches
intestratifiees de minerai de fer (SANTOS, 1953); leitos
magn etiticos interestratificados (T EIXEIRA, 1955);
formaciies f erriferas (GOUVEIA, 1956) ; ajloramentos de
magnetite (NEIVA et al., 1957); Iron rich horizon (PRIEM,
1962); camadas magnetiticas (RIBEIRO et al., 1962);
niveis de minerio de f erro (RIBEIRO et aI., 1966);
bancadas de hematite (DUARTE et al., 1966); couches de
minerai de fer (RIBEIRO & REBELO, 1966); leitos
ferriferos (TEIXEIRA et al., 1967); intercalations de mine-
rai def er (RIBEIRO, 1974); minerio def erro (TEIXEIRA &
REBELO, 1976; TEIXEIRA, 1981; SILVA et al., 1989);
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leitos ferriferos (TEIXEIRA & GON<;ALVES, 1980);
Complexo mineralizado (REBELO, 1981); bancadas de
ferro (PEREIRA & RIBEIRO, 1983); iron ore (REBELO &
ROMANO, 1986); Formacao do Quartzito Armoricano
(p.p. PEREIRA, 1987; 1989); depositos de oxidos deferro
(OLIVEIRA et al., 1992); Quartzitos com ferro (COKE,
1992; 2000a; 2000b; COKE & GUTIERREZ-MARCO,
2001) ; serie de xistos e quartzitos alternantes - Lanvi-
rniano (p.p. MEIRELES, 2000a; 2000b); iron ore
sedimentary horizons (OREY, 1999); Iron Quartzites
(COKE et al., 2003); diagenetic ironstones (SA et al.,
2003).
Estratotipo: Na antiga corta mine ira situada a NE do
v.g. Fragas da Ermida (Fig. 7, n." 2; Est. III, c).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Mi1itar
de Portugal 1:25 000, fo1ha n.° 114 (Santa Marta de
Penaguiao); Muro: 29TNF94556647, it cota de 1280 m;
Tecto: 29TNF94206630, it cota de 1332 m.
Limites: a base desta unidade emarc ada pelo apare-
cimento de uma bancada quartzitica de cor castanho-
-escura com abundante magnetite. a topo emarcado pelo
aparecimento dos primeiros niveis psamiticos, pontual-
mente com algumas lenticulas de ferro, e pelo desapa-
recimento das bancadas centimetricas a decimetricas de
quartzito com ferro .
Litologia: este membro caracteriza-se pela alternan-
cia de quartzitos puros mac icos, em bancadas decime-
tricas a metricas de cor castanho-escuro e ricos em ferro,
com niveis psamiticos e grauvacoides, centimetricos a
decimetricos, intercalados frequentemente por xistos
gresosos e filitos de coloracao negra. A medida que
caminhamos para 0 topo da sequencia, e notoria a
diminuicao na espessura dos niveis de quartzito e 0
aumento dos niveis de filitos negros. as trabalhos de
COKE (2000a; 2000b) referem a ocorrencia de Cruziana
rugosa, C. furcifera e Skolithos em alguns niveis
psamito-filitosos intercalados nos quartzitos. Efrequente
a ocorrencia de niveis ricos em anfibolas aciculares, da
serie cumingtonite-grunerite e, mais raramente, grana-
das, 0 que podera evidenciar a ocorrencia de processos
metassomaticos,
Aspectos regionais: A mineralizacao de ferro no
Membro Malhada tern urn caracter lenticular. Esta
unidade apresenta uma espessura de 65 m no seu
estratotipo, embora possa atingir os 130 m descritos por
COKE (1992; 2000a; 2000b) para os "Quartzites com
ferro". De acordo com NEIVA & CERVEIRA (1951),
NEIVA et al. (1957) e PRIEM (1962) a unidade apresenta
geralmente uma espessura de 40-100 m, enquanto
PEREIRA (1987; 1989) estima uma espessura de 50 m
para 0 topo da Formacao do "Quartzito Armoricano" na
Serra do Alvao, cuja descricao permite a correlacao com
este membro. Na area de Moncorvo, onde as
mineralizacoes sao de natureza hematitica, este membro
sera correlacionavel com "02a - alternancias de
quartzitos, em bancadas metricas a decametricas, xistos e
psamitos, menos frequentes" (120 ±20 m) de RIBEIRO &
REBELO (1971), com os "Psammites superieures - 02b"
(150 m) de RIBEIRO (1974: vd. Tabl. I, log 7), com os
"Quartzites superiores - 02a" (180 ±20 m) de REBELO
(1981), sendo que a parte mineralizada tera uma
espessura de 160 ±20 m, e com os "Upper Quartzites"
(180 ±20 m) de REBELO & ROMANO (1986). Por seu
lado, TEIXEIRA (1981) refere uma espessura de 140 ±20 m
para a "altemancia de quartzitos com passagem lateral a
minerio de ferro, em bancadas espessas; xistos e
psamitos menos frequentes", enquanto SILVA et al.
(1989) estimam uma espessura maxima de 170 m para os
Quartzitos Superiores ("Complexo Mineralizado") . No
sector de Montesinho, 0 Membro Malhada e correla-
cionavel com a parte inferior da "Serie dos xistos e
quartzitos altemantes" da Formacao do Quartzito
Armoricano (MEIRELES, 2000a; 2000b). Na area de
Guadramil, as mineralizacoes sao de natureza sideritica,
com textura oolitica e 1imonitizadas junto it superficie,
apresentando uma espessura de 4-8 m (MEDEIROS, 1950;
NEIVA & GOUVEIA, 1950), enquanto na area de Franca,
sao de natureza magnetitica martitizada (FIGUEIREDO
et al., 1995). Em Moncorvo (Est. III, d), a natureza sedi-
mentar das mineralizacoes ferriferas foi supostamente
demonstrada pela ocorrencia de exemplares de Cruziana ' :
na "formacao hematitica" (TEIXEIRA & REBELO, 1976;
TEXEIRA, 1981). Na realidade, 0 jazigo de ferro de Mon-
corvo e composto na sua generalidade por concentracoes
diageneticas de ferro, possivelmente derivadas de
camadas com ferro disperso de origem sedimentar, que
terao impregnado secundariamente niveis ricos em
icnofosseis,
4.1.3.3 - Membro Fragas da Ermida
(novo membro): Fig. 8.
Simbolo: MFE
Nome: do v.g. Fragas da Ermida.
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Sinonimos: bancadas de quartzito com sericite e
biotite que alternam com xistos sericitico-cloriticos com
biotite (p.p. NEIVA et al., 1957); Psamitic rocks with
abundant pelitic intercalations (PRIEM, 1962); xistos
quartziticos, quartzitos e gres (RIBEIRO et al., 1962);
02b - alterndncias centimetricas de xistos e psamitos
(RIBEIRO & REBELO, 1971; TEIXEIRA & REBELO, 1976;
TEIXEIRA, 1981); 02b - psammites superieurs (RIBEIRO,
1974); 02b - psamitos e xistos superiores (p.p. REBELO,
1981); 02b - xistos e quartzitos (DIAS, 1986) ; 02b -
Upper psamites (REBELO & ROMANO, 1986) ; Formacao
Pardelhas (p.p. PEREIRA, 1987; 1989) ; Ob - Psamitos
superiores (SILVA et al., 1989) ; Psamitos superiores
(SILVA & RIBEIRO, 1991; 1994); 02c - Psamitos Supe-
riores (COKE, 1992; 2000a; 2000b; COKE & GUTIERREZ-
MARco , 1995; 2001; COKE et al., 1995) ; Serie de xistos
e quartzitos alternantes - Lanvirniano (p.p. MEIRELES,
2000a; 2000b).
Estratotipo: Na linha de agua situada a NE do v.g.
Fragas da Ermida (Fig. 7, n." 3).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 114 (Santa Marta de
Penaguiao); Muro: 29TNF9448661O, it cota de 1250 m;
Tecto: 29TNF94156627, it cota de 1340 m.
Limites: este membro inicia-se por urn nivel de filitos
negros, com cerca de 3 m de espessura, seguido por alter-
nancias ritmicas pouco espessas de psamitos e filitos.
a topo e marcado pelo desaparecimento dos niveis psa-
miticos de cor clara, passando a sequencia suprajacente a
ser constituida em exclusivo por xistos ardosiferos. A vege-
tacao e 0 acesso atraves a linha de agua dificultam a
observacao total do afloramento, que pode ser com-
plementada com observacoes feitas nas cercanias, onde 0
membro aflora extensamente.
Litologia: Esta unidade e caracterizada fundamental-
mente pelo seu aspecto listado, conferido pela alter-
nancia de niveis psamiticos, de cor clara e espessuras
milimetricas a centimetricas, com niveis de filitos cinza-
-escuro a negros, com espessuras centimetricas a deci-
metricas (Est. III, e). A parte inferior deste membro carac-
teriza-se pela ocorrencia de alguns niveis quartziticos, de
cor clara e com espessuras decimetricas. A medida que
avancamos para 0 topo da sequencia, os niveis peliticos
vao-se tornando cada vez mais abundantes, ate ao
desaparecimento dos niveis psamiticos, no contacto com
a unidade suprajacente. Nesta unidade observam-se alguns
exemplares de Cruziana e Skolithos, identificando-se urn
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nivel lumachelico (8-10 em), correspondente it Camada
Seixinhos formalmente definida neste trabalho, consti-
tuido por restos de braquiopodes e situado a cerca de
15 m do topo da sequencia.
Aspectos regionais: a estratotipo definido tern uma
espessura estimada de 100 m. COKE (1992; 2000a;
2000b) atribui uma espessura de 90 m aos "Psamitos
Superiores". Este membro sera correlacionavel com os
40-50 m inferiores da "Formacao Pardelhas" (PEREIRA,
1987; 1989); TEIXEIRA & REBELO (1976) e TEIXEIRA
(1981) estimam uma espessura de 50 ± 10m para as
"alternancias de xistos e psamitos"; REBELO (1981)
refere uma espessura de 0-300 m para os "Psamitos
e xistos superiores - ozs'', SILVA et al. (1989) atri-
buem uma espessura de 250 ±50 m aos "Psamitos
superiores" .
4.1.3.3.1- Camada Seixinhos (nova camada): Fig. 8.
Simbolo: CS
Nome: do v.g. Seixinhos, em cuja proximidade foram
identificadas, pela primeira vez na Serra do Marao,
amostras desta camada .
Estratotipo: no talude da estrada que conduz ao alto
da Serra do Marao, junto ao cruzamento com 0 caminho
florestal que conduz a Fervenca (Fig. 3, CS).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 114 (Santa Marta de
Penaguiao); 29TNF92376787, it cota de 1290 m.
Litologia: esta camada, com espessura maxima de
10-15 em surge intercalada nos ultimos 15 m do Membro
Fragas da Ermida (Fig. 8) e corresponde a urn horizonte
lumachelico constituido quase exclusivamente por
fragmentos de valvas de braquiopodes linguliformes, de
coloracao escura e natureza fosfatada, incluidas numa
matriz arenitica de coloracao cinza-claro, que engloba
ainda pequenos clastos peliticos e quartzosos e raros
cristais de pirite (Est. III , b).
Observaciies: esta camada e equivalente it que
ocorre, na mesma posicao estratigrafica, numa ampla
regiao que inclui 0 SW da Europa eoN de Africa. Em
Portugal foi anteriormente referenciada nas sucessoes de
Valongo (COUTO et aI., 1999) e Bucaco (EMIG &
GUTIERREZ-MARco, 1997).
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Fig.9 - Localizacao dos estratotipos da Fm. Moncorvo (1) e da
Fm. Chao doAmieiral (2); CCh, Camada Chosavelha;















4.1.4 - Formacao Moncorvo (nova formacao):
Fig. 10.
Simbolo: FMc
Nome: deriva do Sinclin6rio de Moncorvo, onde
aflora extensamente.
Sinonimos: schistes macliferes (DELGADO, 1892);
groupe schisteux (Moncorvo), schiste tegulaire + schistes
macliferes (Marso) (DELGADO, 1908); xistos-ardosia +
xistos grosseiros (Marao) (TEIXEIRA, 1955); metade
inferior da Graphite-schist Formation (PRIEM, 1962)
Schistes charbonneux, gris bleutes a Orthis sp. et
Synhomalonotus tristani Brogn. (RIBEIRO & REBELO,
1966); serie monotona de xistos finos (DUARTE et al.,
1966); Xistos argilosos, fin os, ardosiferos, com fosseis:
xistos sericiticos e quiastoliticos (TEIXEIRA et al., 1967);
Xistos carbonosos e piritosos, de cor cinzento-azulado,
com Orthis sp. e Neseuretus tristani (CONDE et al., 1971);
Formation schisteuse (RIBEIRO, 1974); Serie xistenta
(TEIXEIRA & REBELO, 1976; REBELO, 1981; TEIXEIRA,
1981); Xistenta Formation (REBELO & ROMANO, 1986;
sA et al. , 2003); Formacao Pardelhas (p.p. PEREIRA,
1987; 1989; p.p . M.A.M . RIBEIRO, 1998); Formacao
Xistenta (SILVA et al., 1989; SILVA & RIBEIRO, 1991;
OLIVEIRA et al., 1992; COKE, 1992; 2000a; 2000b; COKE
& GUTIERREZ-MARCO, 2000 ; GUTIERREZ-MARCO et al.,
1995; MEIRELES, 2000a; 2000b).
Estratotipo: Definido no vale da linha de agua
afluente da Ribeira dos Zebos, na vertente S do cabeco
do Chao do Amieiral (:=::; 4km a SW da povoacao de M6s
- Carvicais) (Fig . 9, n." 1; Est. III, g).
- Location of stratotypes ofMoncorvo Fm. (1) and Chao
do Amieiral Fm. (2); CCh, Chosavelha bed; M, lower
boundary stratotype; T, upper boundary stratotype.
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25 000, folha n." 131 (Carvicais - Torre de
Moncorvo); Muro: 29TPF71715672, it cota de 490 m;
Tecto: 29TPF71965703, it cota de 590 m.
Limites: a base da unidade contacta com urn nivel
quartzitico de coloracao negra com 10 em de espessura,
correspondendo ao tecto da Formacao Marso, assina-
lando a passagem a uma litologia francamente xistenta
que caracteriza a generalidade da formacao (Est. III, f).
o topo da seccao e marcado pelo contacto desta
litologia xistenta com espesso nivel (2,7 m) de ferro
oolitico, que marca a base da formacao suprajacente
(Est. IV, b).
Litologia: sequencia muito mon6tona de xistos
cinzentos-claros ou escuros (Fig. 10), frequentemente
com camada de alteracao amarelada ou avennelhada.
Sao frequentes as pontuacoes de pirite, nonnalmente
oxidadas. Na parte basal surgem esporadicamente
nodules siliciosos, que noutras localidades contem por
vezes fosseis ou septarias siliciosas.
[dade: os materiais que constituem a Formacao
Moncorvo possuem uma idade compreendida entre 0
Arenigiano superior e 0 Dobrotiviano inferior, tendo
fomecido uma abundante e diversificada fauna, consti-
tuida por cnidarios, braqui6podes, gastropodes, cefalo-
podes, rostroconchas, bivalves, artropodes, equinoder-
mes e graptolites, complementada pela ocorrencia de
alguns icnof6sseis (SA, 2005).
Aspectos regionais: 0 estratotipo defmido para esta
formacao tern uma espessura maxima estimada de 150 m.
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- Schematic stratigraphic log from the stratotype ofMoncorvo
Fm . For lithologies see Fig . 2.
Fig. 10 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Moncorvo. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
Area de Mariio-Alviio - COKE (2000a; 2000b)
atribui uma espessura superior a 320 m it "Formacao
Xistenta"; PEREIRA (1987; 1989) e OLIVEIRA . et al.
(1992) estimam uma espessura de 200 m para as
litologias analogas dentro da denominada "Form acao
Pardelhas".
Area de Mogadouro - RIBEIRO (1974) estima uma
espessura de 100 m para a sequencia "03";
Area de Miranda-Vimioso - RIBEIRO (1974) atribui
uma espessura de 70 m it. litologia "03";
Area de Murca -Vila Flor - RIBEIRO (1974) estima
uma espessura de 200 m para sequencia lito16gica
"03".
Area de Moncorvo - RIBEIRO (1974) atribui uma
espessura de 180 m it litologia "03" enquanto REBELO
(1981), REBELO & ROMANO (1986) e SILVA et al. (1989)
estabelecem uma espessura superior a 300? m para a "Sene
Xistenta", "Xistenta Formation" e "Formacao Xistenta",
respectivamente. ROMANO (1982) refere 0-300 m para a
"Formation schisteuse".
Area de Montesinho - CONDE et al. (1971) estimam
uma espessura entre 20 mel00 m para os "Xistos
carbonosos e piritosos" na envolvente das minas de
Montesinho; RIBEIRO (1974) estima uma espessura de
300 m para a sequencia "03", no sector de Guadramil,
100 m no sector de Franca e 50 m no sector de Pinheiro
Novo; MEIRELES (2000a) estima uma espessura de 200
m para a "Formacao Xistenta".
o trabalho de campo realizado e a analise detalhada das
publicacoes, onde se referenciam as sequencias com
afinidades litoestratigraficas it Formacao Moncorvo,
evidenciaram uma grande dificuldade no estabeleci-
mento do limite superior das mesmas. Este facto esta
directamente relacionado com a uniformidade da facies,
que praticamente impede a visualizacao da estratifica-
l;:iio, com 0 intenso dobramento, que exponencia os
problemas ria determinacao da sua espessura real, e com
a consideracao de outras litologias dentro desta forma-
l;:iio, que neste trabalho sao atribuidas a distintas
formacoes do Ordovicico Superior. Daqui resulta que
na area de trabalho as diferencas nas estimativas das
espessuras sejam not6rias, de acordo com os diversos
autores, tanto em areas geograficamente distantes como
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4.1.5 - Formacao Chao do Amieiral
(nova formacao, baseada no uso informal
de SA et al., 2003): Fig . 11.
Slmbolo: FCA
Nome: deriva do v.g. Chao do Amieiral, cerca de
4 km a SW da povoacao de Mos (Carvicais - Moncorvo).
Sinonimos: Formacao Chao do Amieiral (SA et al.,
2003), sem formalizacao,
Estratotipo: Definido no cabeco Chao do Amieiral,
segundo uma transversal efectuada no sentido SE-NW
(Fig. 9, n." 2; Est. IV, a).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25 000, folha n." 131 (Carvicais - Torre de
Moncorvo); Muro: 29TPF71965703, a cota de 590 m;










- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Chao do
Amieiral Fm. For lithologies see Fig. 2.
4.1.5.1- Camada ChOsavelha (nova camada):
Fig. 11.
Nome: da localidade Chosavelha situada cerca de
800 maE do v.g. Chao do Amieiral.
Estratotipo: definido a ESE do v.g. Chao do Amieiral
(Fig. 9, CCh).
Fig. II - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Chao do Amieiral. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
(2003) estimam uma espessura de 30 m para esta forma-
<;:ao. Tal facto deveu-se alimitacao dos dados de campo
disponiveis na altura.
~~~i'\hFe J Camada
1-+--+-------- 1..;l""""'=u'-'i'U""-@'l/ ~ "--ChOsavelha
Idade: esta formacao proporcionou urn importante
conteudo fossilifero de idade Berouniano medio-supe-
rior, constituido por briozoarios, gastropodes, artropodes,
equinodermes e icnofosseis (SA, 2005).
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
formacao tern uma espessura de 80 m, nao se conhe-
cendo nenhuma outra referencia a identica sequencia
litoestratigrafica na regiao de Tras-os-Montes, No
entanto, a composicao litologica desta formacao coincide
com a descrita por YOUNG (1988) para a Formacao
Louredo na regiao de Bucaco-Dornes-Macao. SA et al.
Limites: a base do estratotipo e marcada por urn
espesso nivel (2,7 m) de ferro oolitico (Est. IV, b, d-e).
o topo e marcado pelo contacto com os materiais
diamictiticos suprajacentes.
Litologia: sequencia caracterizada pela ocorrencia a
muro de urn nivel de ferro oolitico, a que se sobrepoem
margas descalcificadas fossiliferas, com cerca de 4 m de
espessura, ricas em nodules fosfaticos (Est. IV, c), cuja
desintegracao pela erosao e antigas praticas agricolas
originou grande quantidade de 'blocos dispersos pelas
encostas do cabeco Chao do Amieiral. Segue-se uma
sequencia bastante monotona, formada por xistos fisseis
de cor negra, frequentemente intercalada por filitos com
laminacoes psamiticas, que na base da sequencia
apresentam alguma bioturbacao. Sao ainda frequentes
lenticulas intercaladas de quartzo branco, muitas vezes
em graos com 1-2 mm de diametro, parecendo
corresponder a material calcitico silicificado (Fig. 11).
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Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 131 (Carvicais - Mon-
corvo) ; 29TPF71965703, a cota de 590 m.
Litologia: esta camada corresponde a urn espesso
nivel (2,7 m) de ferro oolitico (Est. IV, b, d-e) , que
constitui 0 muro da Formacao Chao do AmieiraI.
Observaeiies: esta unid ade singulariza-se pelo seu
caracter especial relacionado com uma importante
interrupcao sedimentar e a sua correlacao directa com a
Camada Favacal de Bucaco e Macao (YOUNG, 1988;
Ro MAo et al., 1995b; ROMAo, 2000).
4.1.6 - Formacao Santo Adriiio (nova formacao
baseada no uso informal de OLIVEIRA et al.,
1992 et seq.): Fig. 13.
Simbolo: FSA
Nome: deriva das antigas Minas de Santo Adriao,
situadas cerca de 4 Ian a NW da povoacao de Silva
(Miranda do Douro).
A. A. SA; C. MEIRELES; C. COKE & 1. C. GUTIERREZ-MARco
Vimioso
Miranda do Douro
Fig. 12 - Localizacao do estratotipo da Fm . Santo Adriao; M , muro ;
T, tecto.
- Location of stratotype of Santo Adriao Fm. M, lower boun-
dary stratotype; T , upper boundary stratotype .
RIBEIRO (1974, p. 27) , num corte de localizacao
imprecisa, refere a ocorrencia de "tiloide" em contacto
com calcarios e xistos cinzentos, e esta relacao e
observavel no corte exposto pe1a nova variante a Estrada
Nacional 208, no sentido Vimioso - Cacarelhos, nos
taludes que antecedem 0 viaduto sobre 0 Rio Angueira.
Sinonimos: Marmore e alabastro de Santo Adriiio
(DELGADO, 1888); Calcaires de Santo Adriiio (DELGADO,'
1908); Calcarios cristalinos de Vimioso (ROMARIz &
DINIZ, 1962); Complexe volcano-sedimentaire de I 'Ordo-
vicien superieur (RIBEIRO, 1974); Forma cao Vimioso
(GUTIERREZ-MARCO et al., 1990), sem formalizacao;
Calcdrios cristalinos de Santo Adriiio (MANUPPELLA &
MOREIRA, 1990); Formacao Santo Adriao (OLIVEIRA et
al. , 1992; SA et al. , 2003), sem formalizacao,
Estratotipo: Definido ao longo do caminho de terra
batida que da acesso as antigas Minas de Santo Adriao
(Fig. 12).
o 500m
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar
de Portugal 1:25000, folha n." 80 (AIgoso - Vimioso) ;
Muro: 29TQG11620152, a cota de 610 m; Tecto:
29TQG10570130, a cota de 540 m.
Limites: 0 muro da unidade emarcado pelo contacto
com 0 granito hercinico de Cacarelhos (sin-D3),
enquanto que 0 tecto e marc ado por urn contacto por
falha (superficie de cava1gamento) entre os calcarios
cristalinos e xistos muito deformados, aparentemente
similares aos da Formacao Moncorvo (Fig. 13). Nas
proximidades esta identificada a ocorrencia de
diamictitos caracteristicos da Formacao Guadramil, pelo
que supomos constituirem estes a unidade que se
sobrepoe a Formacao Santo Adriao. Neste senti do,
Litologia: sequencia marcada pe1a intercalacao de
calcarios, de coloracao branca-amarelada a cinza-azu-
lada, com rochas basicas (xistos verdes e anfibo1itos) e
niveis centimetricos a decimetricos de xistos de
coloracao cinzenta (Est. IV, f-g). Os calcarios apresentam
elevado grau de recristalizacao, correspondendo na sua
genera1idade a marmores. A grand e deformacao obser-
vada neste local dificu1ta sobremaneira a cornpreensao da
estrutura (Fig. 13).
Idade: A posicao estratigrafica, 0 parco conteudo
pa1eonto16gico e a semelhanca deste material com 0 da
Formacao La Aqu iana do NW de Espanha, leva-nos a
considerar uma idade Kralodvoriano para esta unidade
(SA,2005).




4.1.7 - Formacao Maceiras (baseada no uso
informal de MEIRELES et al. , 1995 et seq .):
Fig. 15.
Simbolo: FMa
Nome: deriva do v.g. Maceiras, situado cerca de 1 Ian







Sinonimos: Formacao Maceiras (MEIRELES et al. ,
1995; MElRELES, 2000a; 2000b; SA et al., 2003) (niio
fonnalizada) ; Formaciio Campillo (n.b. membro arenoso
basal), no sinfonna de Aicaiiices (GoNzALEZ CLAVIJO,
1997); Formacao Campanho-Ferradosa (p.p. PEREIRA,
2000).
Estratotipo: Definido no corta-fogo existente no
cabeco de Sal Moido, cerca de 1 Ian a NNW de Gua-
ramil, (Fig. 14, n." 1).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000, folha n." 13 (Guadramil - Braganca);
Muro: 29TQGO 1824425, it cota de 825 m; Tecto:
29TQG01764422, it cota de 818 m.
- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Santo
Adriao Fm. For lithologies see Fig. 2.
Fig. 13 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao




Fig. 14 - Localizacao dos estratotipos da Fm. Maceiras (1) e da Fm.
Guadramil (2, Membra Ribeira de Guadramil; 3, Membra
Sal Maida); M, muro; T , tecto.
- Location of stratotypes of Maceira Fm. (1) and Guadramil
Fm. (2, Ribeira de Guadramil Mbr.; 3, Sal Moido Mbr.);












Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
formacao tern uma espessura maxima estimada de 100 m,
atingindo 0 nivel principal de calcarios uma espessura
maxima de 20 m. RIBEIRO (1974) refere a ocorrencia de
tres corpos lenticulares com estas caracteristicas
litol6gicas: a E de Vimioso (entre Montoito e Cunho); a
NW de S. Pedro da Silva (onde se encontram as minas de
Santo Adriao) e em Fonte Ladrao, com espessuras de
70 m, 150 m e 50 m, respectivamente.
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Fig. 15 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Maceiras. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Maceiras
Fm. For lithologies see Fig. 2.
[dade e conteudo paleontologico: Por correlacao
com 0 Membro de Quartzitos da base da Formacao
Sobrido, em Valongo, e com a Formacao Ribeira Cimeira
do Grupo Rio Ceira, no dominio S do Bucaco, ambos
4.1.7 - Formacao Guadramil (nova formacao):
Fig. 16.
Estratotipo: Definido no corta-fogo existente no
cabeco de Sal Moido, cerca de 1km a NNW de
Guadramil (Fig . 14, n.OS 2 e 3).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000 , fo1ha n." 13 (Guadramil - Braganca);
Muro: 29TQG01764425, a cota de 818 m; Tecto:
29TQG01474419, a cota de 760 m.
Limites: 0 limite inferior da formacao foi definido
pelo aparecimento dos primeiros xistos gressosos, com
intercalacfies de clastos rolados e angu1osos de quartzito,
associados a urn horizonte ferruginoso que delimita ainda
uma mudanca na cor da rocha para cinza-escura. 0 limite
superior emarcado pelo contacto, em aparente continui-
dade estratigrafica, com 0 primeiro nivel de 1iditos.
Litologia: esta sequencia e constituida por dois
membros de xistos gressosos, bastante homogeneos,
sendo 0 inferior rico em c1astos de diversas dimensoes
Simbolo: FG
infrajacentes as facies de "pelitos com fragmentos" e em
continuidade estratigrafica com estas , atribui-se a estes
materiais uma idade Kosoviano (SA, 2005, com refe-
rencias previas).
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
formacao tern uma espessura de 37 m. MEIRELES (2000a;
2000b) e SA et al . (2003) estimam uma espessura de
60 m para esta formacao. Este facto deveu-se a inclusao
nesta formacao de parte dos materiais pertencentes a
Formacao Moncorvo, que novos dados bioestratigra-
ficos , entretanto obtidos, permitiram corrigir. Em
Travanca (Mogadouro), esta formacao aflora com urna
espessura de 25 m, sendo intruida na base por urn
granodiorito.
Nome: deriva da povoacao de Guadramil, aN da qual
esta definido 0 estratotipo (Fig . 14).
Sinonimosz tilloides (RIBEIRO, 1974) ; tiloide basal
do Silur ico (PEREIRA 1987; 1989) ; tiloide (GUTIERREZ-
-MARCO et ai., 1990; OLIVEIRA et al., 1992) ; pizarras
con cantos (GoNzALEZ CLAVIJO, 1997); Formacao
Xistenta (p.p. PEREIRA, 2000); Formacao Campanh6 e
Ferradosa (p.p. PEREIRA, 2000); Pelitos com fragmentos
(MEIRELES, 2000b; SA et al. , 2003).
..... .. .... .......



















Limites: a base da unidade emarcada pela ocorren-
cia do primeiro nivel de gres quartzitico, de coloracao
cinza esbranquicada, que se sobrepoe aos xistos da
Formacao Moncorvo, bastante fisseis e muito foliados
(Est. V, b). 0 topo emarcado pelo contacto com xistos
gresosos diamictiticos, de cor cinza-escura, facilmente
observado no corta-fogo onde foi definido 0 estratotipo
(Est. V, c).
Litologia: esta formacao e caracterizada pela
alternancia de gres quartziticos, intercalados por algumas
bancadas quartziticas decimetricas (Est. V, a), com xistos
ardosiferos, de coloracao cinza-azulada, tomando-se esta
altemancia mais ritmica para 0 topo da formacao
(Fig. 15). Na sua base observa-se por vezes urn nivel
ferruginoso alterado, com 3-4 em de espessura, que nao
evidenciou caracter oolitico.
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Limites: 0 limite inferior do estratotipo corresponde
ao definido para 0 muro da Formacao Guadramil. 0 limite
superior emarc ado pelo contacto com os xistos gressosos
ricos em pirite, de coloracao cinza.
Nome: deriva da Ribeira de Guadramil, situada a
W do local onde foi definido 0 estratotipo.
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000, folha n." 13 (Guadramil- Braganca);
Muro: 29TQG01764425, a cota de 818 m; Tecto:
29TQG0150442l, acota de 770 m.
Simbolo: MRG
Estratotipo: Definido no corta-fogo existente no
cabeco de Sal Moido, cerca de 1 km a NNW de
Guadramil (Fig. 14, n." 2).
4.1.7.1- Membro Ribeira de Guadramil
(novo membro): Fig. 16.
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
unidade tern uma espessura de 135 m. Esta formacao foi
identificada em todos os sectoresda area de trabalho.
Assim, na Serra do Marso (Ramo SuI), aflora em
contacto tect6nico com 0 Silurico e com uma espessura
de 30 m; na Serra do Alvao, em contacto tect6nico com
o Silurico (Est. V, h) e com uma espessura de 45 m; em
Murca, junto ao carreamento com os terrenos
paraut6ctones, com uma espessura de 20 m; em
Moncorvo, em contacto tect6nico com 0 Silurico e com
uma espessura de 30 m; em Travanca (Mogadouro), em
contacto tect6nico com 0 Silurico, com uma espessura de
30 m e com alguma estratificacao definida pela
intercalacao de alguns leitos mais claros; em Vimioso,
em contacto tect6nico com 0 Silurico, com estratificacao
definida (Est. V, g) e com uma espessura de 20 m; e em
Guadramil, com as caracteristicas ja referenciadas .
De acordo com GONzALEZ CLAVIJO (1997), no sector de
Alcafiices, as "pizarras con cantos" tern uma espessura
aproximada de 120 m.
Sinonimos: tilloides (RIBEIRO, 1974); tiloide
(PEREIRA 1987; GUTIERREZ-MARCO et al., 1990; OLI-
VEIRA et al., 1992); tiloide basal do Silurico (PEREIRA,
1989); pizarras con cantos GONzALEZ CLAVIJO (1997);
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- Schematic stratigraphic log from the stratotype of Guadramil
Fm. For lithologies see Fig. 2.
(0,2-8 em; Est. V, d-f) e natureza (quartzitos, arenitos,
filitos), ocorrendo frequentemente soltos ao longo do
estratotipo e, por vezes, facetados.
[dade: as pesquisas efectuadas revelaram-se
infrutiferas no que respeita a obtencao de restos f6sseis
nestes materiais (SA, 2005). De todas as forrnas, a
litologia que caracteriza esta formacao corresponde aos
ubiquos "pelitos com fragmentos", contemporaneos da
glaciacao tardi-ordovicica, de idade Kosoviano
(ROBARDET & DORE, 1988; BRENCHLEY et al., 1991).
Fig. 16 - Log estratigrafico esquematico do estratotipo da Formacao
Guadramil. Para a legenda litologica ver Fig. 2.
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Litologia: esta sequencia e constituida por depositos
diamictiticos, com niveis ricos em clastos de diversas
dimensoes (0,2-8 em; Est. V, d-f) e natureza (quartzitos,
arenitos, filitos). Ao longo do estratotipo e frequente a
ocorrencia de clasto s soltos , pr incipalmente de natureza
quartziti ca, apresentando-se alguns dele s facetados.
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para este
membro tern uma espessura de 120 m. Este membro foi
identificado em todos os sectores da area de trabalho, com
espessuras de 30 m na Serra do Marao (Ramo Sui), 35 m
na Serra do Alvao, 20 m em Murca, 30 m em Moncorvo
e em Travanca (Mogadouro) e 20 m em Vimioso.
4.1.7.2 - Membro Sal Moido (novo membro):
Fig . 16.
Simbolo: MSM
Nome: deriva do cabeco de Sal Moido.
Estratotipo: definido no corta-fogo existente no
cabeco de Sal Moido, cerca de lkm a NNW de
Guadramil (Fig. 14, n." 3).
Coordenadas UTM do Estratotipo: Carta Militar de
Portugal 1:25 000, folha n." 13 (Guadramil - Braganca);
Muro : 29TQG01504421, a cota de 818 m; Tecto :
29TQG01474419, acota de 760 m.
Limites: 0 limite inferior do estratotipo foi definido
pelo aparecimento dos primeiros xisto s gressosos ricos
em pirite, de coloracao cinza. 0 limite superior e mar-
cado pelo contacto, em aparente continuidade estrati-
grafica, com 0 primeiro nivel de liditos.
Litologia: esta sequencia e constituida fundamental-
mente por xistos gressosos, de coloracao cinza-escura, com
nodules de pirite singenetica e mica branca abundante .
Aspectos regionais: 0 estratotipo definido para esta
formacao tern uma espessura de 15 m, tendo a mesma
litologia sido identificada na Serra do Alvao (Ermelo),
onde aflora com uma espessura de 10 m (Est. V, h).
5. CORRELAC;AO LITOESTRATIGRA.FICA
REGIONAL
o novo esquema litoestratigrafico agora proposto,
ao estabelecer urn enquadramento mais completo para a
sucessao ordovicica da regiao de Tras-os-Montes,
A. A. SA; C. MEIRELES; C. COKE & J. C. GUTIERREZ-MARCO
permite a sua correlacao directa com as sucessoes bern
conhecidas de Valongo , Bucaco e Amendoa-Macao, em
sectores mais meridionais da Zona Centro-Iberica portu-
guesa, assim como com as sucessoes contfguas dos
sinclinais de Alcafiices e Verin. Neste sentido, temos que
a Formacao Vale de Bojas e correlacionavel nas suas
grandes caracteristicas litoestratigraficas e topologicas
com a "Unidade de Montalto" da regiao de Valongo
(COUTO, 1993), com as formacoes Sarnelha de Bucaco
(HENRY et al., 1974), Serra do Brejo p.p. de Domes
(COOPER, 1980) e Serra Gorda (SEQUEIRA, 1993), com 0
Grupo Vale do Grou (ROMAo, 2000), com a Formacao de
Envendos na regiao homonima (M.A. RIBEIRO et al.,
1991), com a "Serie intercalar" de Santiago de Mon-
talegre (CONDE, 1971) , com as Unidades do Pecegueiro
e dos Amarelos na regiao de Figueiro dos Vinhos (L.C.G.
PEREIRA, 1987) e com a "Serie intermedia ou purpura"
do centro de Espanha (Botrvx, 1970; MORENO et aI.,
1976; RODRIGUEZALONSO, 1979), entre outras denomi-
nacoes locais e regionais.
Os materiais vulcano-sedimentares da nova Forma-
yao Eucisia apenas foram identificados na regiao de
Alfandega da Fe, indiciando as suas caracteristicas
litologicas uma variacao lateral de facies bastante
localizada, relativamente aFormacao Vale de Bojas que,
nao obstante, poderao reaparecer localmente na area de
Valongo , dentro da "Unidade Montalto".
Por seu lado , a Formacao Marao e correlacionavel
com a Formacao Santa Justa do Ant iclinal de Valongo,
com a "Formacao do Quartzito Armoricano" na regiao do
Bucaco, com as "Formacoes'' Culebra, Ricobayo
superior, Pefia Gorda e Pielgo, no Sinforma de Alcafiices,
e com a sequencia quartzitica dos "Quartzitos e Filitos de
Invernadeiro" aflorante no Sinclinal de Verin.
Os materiais que caracterizam a nova Forrnacao
Moncorvo correlacionam-se com os das "formacoes"
San Pedro de las Herrerias, Riofrio,Villaflor ou Latedo,
no Sinforma de Alcafiices, com a unidade pelitica
superior do Grupo dos "Quartzitos e Filitos de
Invernadeiro" no Sinclinal de Verin, com os materiais da
Formacao Valongo do anticlinal homonimo e com os do
Grupo Cacemes, excluindo a Formacao Cabril, da regiao
do Bucaco,
A Formacao Chao do Amieiral e marcada pela ocor-
rencia de urn nivel de ferro oolitico (nova Camada
Chosavelha), correlacionavel com a Camada de Favacal
das areas de Bucaco e Macao, 0 abundante conteudo
paleontologico, registado nos niveis imediatamente
supraj acentes ao ferrolito , permite correlacionar a
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Unidades Bu~aco(Sul)
(Adap. Y OUNG, 1988;
cronoestratlgrafleas O LIVEIRA et al., 1992)
Bueaco (Norte)
(Adap. Y OUNG, 1988;
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Fig. 17 - Correlacao estratigrafica das sequencias ordovicicas de Bucaco (Sui e Norte), Valongo e Tras-os-Montes, com referencia as Series globais
e a escala regional Norte -Gondwanica. Linbas tracejadas, descontibuidade; linbas verticais, hiato sedimentar; circulos concentricos, ferro
oolitico; xxx, nivel ferruginoso.
- Stratigraphic correlation between the Ordovician sequences of Bucaco (South and North), Valongo and Tras-os-Montes, with reference to
the Global Series and to the north-Gondwanan regional stages. Hatched lines, discontinuity; vertical ruling, stratigraphical gaps; concentric
circles, oolitic ironstones; xxx, diagenetic ironstones.
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Formacao Chao do Amieiral com as formacoes Louredo,
da regiao do Bucaco, e Cabeco do Peao, em Macao, Este
facto descarta a idade silurica atribuida aos aflora-
mentos-tipo de Moncorvo, constante em diversas cartas
e esbocos geologicos, entre elas a recente carta geologica
de Tras-os-Montes a escala 1:200 000 (PEREIRA, 2000 ,
coord.).
Os materiais caracteristicos da Formacao Santo
Adriao correlacionam-se com a Formacao Ferradosa e
parte da Formacao Porto de Santa Anna na regiao do
Bucaco, com as formacoes La Aquiana e Portilla de Luna
no NW de Espanha, e com a Formacao Rosan na
Bretanha Francesa.
A Formacao Maceiras e correlacionavel litologica-
mente com os quartzitos da base da Formacao Sobrido do
Anticlinal de Valongo , com a Formacao Ribeira Cimeira
do sector suI da regiao de Bucaco e com 0 membro
arenoso basal da Formacao Campillo do Sinfonna de
Alcafiices.
No que respeita a nova Formacao Guadramil, 0
Membro Ribeira de Guadramil correlaciona-se com os
"pelitos com fragmentos" da Formacao Sobrido do
Anticlinal de Valongo, com a Formacao Casal Carvalhal
do Bucaco e com as "pizarras con cantos" do Sinfonna
de Alcafiices, enquanto os materiais do Membro Sal
Moido siio comparaveis aos da Formacao Vale da Ursa
na regiao sul do Bucaco.
Informacoes adicionais sobre a correlacao do Ordo-
vicico Superior de Tras-os-Montes com as sucessoes de
Valongo e Bucaco encontram-se no trabalho de SA et al.
(2006).
6. CONCLUSOES
o novo esquema estratigrafico agora proposto
favorece uma melhor integracao da regiao no conjunto
do Ordovicico portugues e 0 estabelecimento de cor-
relacoes precisas com as sucessoes bern conhecidas a
nivel regional (Fig. 17). A realizacao deste trabalho
pennitiu ainda rever as espessuras consideradas para as
diversas unidades e conjuntos litologicos por autores
previos, Constatou-se que muitas delas estavam sobre-
levadas, em virtude de niio terem sido adequadamente
descontados os efeitos do intenso tectonismo sofrido
por estes materiais, e da dificuldade em obter niveis-
-guia como os novos que neste trabalho foram identifi-
cados, com criterios paleontologicos e aloestrati-
graficos.
A. A. SA; C. MEiRELES; C. COKE & J. C. GllTiERREZ-MARco
Destaque ainda para a deteccao e identificacao de
pelo menos tres descontinuidades estratigraficas impor-
tantes: na base da Formacao Chao do Amieiral, outra na
base da Formacao Santo Adriao, e outra na base da
Formacao Maceiras, respectivamente (Fig. 17). Adicio-
nalmente, uma possivel quarta descontinuidade poderia
derivar do caracter transgressivo da Formacao Marao,
em cuja base nao se pode excluir a existencia de uma
lacuna estratigrafica menor, ligada a uma provavel
disconfonnidade.
Por ultimo, merece destaque a comprovada ocorren-
cia de materiais do Ordovicico Superior nesta regiao,
realidade que se constitui regra e nao excepcao para esta
sequencia.
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Foto I - Caracteristicas do contacto Ciimbrico-Ordovicico e alguns aspectos da Formacao Vale de Bojas. a, contacto por disconformidade entre
a Fm. Desejosa e a base da Fm. Vale de Bojas (Membra Bojas) na vertente S do Monte Freitas (Serra do Mariio); b, 0 contacto anterior,
representado agora por uma discordiincia angular, cerca de I km a E do v.g. Marao; c-d, discordiincia angular Ciimbrico-Ordovicico na
area de Porrais, cerca de 6 krn a W de Freixo de Espada aCinta; e, clasto listrado derivado da Fm. Desejosa na base da Fm. Vale de
Bojas, na Quinta do Cuco, Moncorvo ; f, conglomerado do Mb. Bojas na Serra do Mariio; g, tufitos do Mb. Bojas, na Serra do Marao;
h, conglomerados do Mb. Bojas na Serra de Noura, Murca.
- Field aspects of the Cambrian-Ordovician contact and several aspects of the Vale de Bojas Formation. a, contact by disconformity
between Desejosa Fm. and the lower boundary of the Vale de Bojas Fm. (Bojas Mbr.) in the southern slope of the Freitas Hill
(Marso Mountain); b, the same contact but in an angular unconformity, approximately I km eastwards the top of Mariio Mount ain;
c-d, Cambrian-Ordovician angular unconformity at Porrais area, 6 km westwards from Freixo de Espada aCinta; e, striped boulder
deriving from Desejosa Fm. in the lower part of Vale de Bojas Fm., at Quinta do Cuco, Moncorvo; f, conglomerate of Bojas Mbr. at
Marao Mountain; g, tuffites of Bojas Mbr. at Marso Mountain; h, conglomerate of Bojas Mbr. at Noura Hill, Murca,
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Foto 2 - Alguns aspectos de campo das formacoes Marao e Eucisia. a, contacto entre 0 Mb.Bojas (MB) e 0 Mb. Freitas (MF), na vertente S do
Monte Freitas (Serra do Marao); b, intercalacao de metarenitos e metassiltitos na parte superior do Mb. Freitas, na Serra do Marao;
c, conglomerado na base do estratotipo da Fm. Eucisia; d, aspecto de campo dos vucanitos basicos da Fm. Eucisia; c, contacto entre a
Fm. Eucisia (FEu) e a Fm. Marao (FMr), em Eucisia; I, contacto entre as formacoes Vale de Bojas (FVB) e Marao (FMr), no Monte
Freitas (Serra do Marao); g, aspecto da escarpa sobranceira it povoacao de Enn ida, constituida por materiais do Mb. Ennida e onde se
observa a Camada Ribeira das Cestas (setas).
Several field aspects of Marao and Eucisia formations, a, contact between Bojas Mbr. (MB) and Freitas Mbr. (MF) in the southern slope
of the Freitas Hill (Marao Mountain); b, metasiltstones and metasandstones at the upper part of theFreitas Mbr. in the Marao Mountain;
c, conglomerates in the base of the Eucisia Fm. stratotype; d, field aspect of the basic rocks of the Eucisia Fm.; e, contact between
Eucisia Fm. (FEu) and Marso Fm. (FMr) at Eucisia; f, contact between Vale de Bojas Fm. (FVB) and Marso Fm. (FMr) at Freitas Hill
(Marao Mountain); g, aspect of the escarpment in the neighboring of Enni da village, moulded in Ennida Mbr. rocks and where we can
observe the Ribeira das Cestas be (arrows).
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Foto 3 - Aspectos de campo das camadas Ribeira das Cestas e Seixinhos, dos membros Malhada e Fragas de Ermida e da Formacao Moncorvo.
a, estratotipo da Camada Ribeira das Cestas (seta); b, pormenor da Camada Seixinhos (CS) no seu estratotipo; c, estratotipo do Membro
Malhada (M, muro; T, tecto); d, niveis ferruginosos macicos do Membro Malhada nas minas de Moncorvo; e, bandado carac teristico do
Membro Fragas de Ermida; f, contacto da base da Fm. Moncorvo (it esquerda das setas) no seu estratotipo com a Fm. Marao; g, vista
geral do caminho onde foi definido 0 estratotipo da Fm. Moncorvo.
- Field aspects of Ribeira das Cestas and Seixinhos beds, Malhada and Fragas de Ermida members, and Moncorvo Formation. a, stratotype
of Ribeira das Cestas bed (arrow); b, close-up of Seixinhos bed (CS) at the stratotype ; c, Malhada Mbr. stratotype (M, lower boundary
stratotype; T, upper boundary stratotype) ; d, massive iron levels of Malhada Mbr. at Moncorvo mines; e, characteristic striped aspect of
Fragas da Ermida Mbr.; f, basal contact of the Moncorvo Fm. (left side of the arrows), in its stratotype, with the Mariio Fm.; g, panoramic
view of the track where the Moncorvo Fm. stratotype was established.
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Foto 4 - Aspectos de campo das formacoes Chao do Amiei ral (PCA) e Santo Adriao . a, vista geral do cabeco Chao do Amieiral (Moncorvo) , com
ind icacao do muro (M) e tecto (T) da formacao Chao do Amieiral e do contacto com a Formacao Guadramil (FO); b, aflora mento da
Camada Chosavelha; c, aspecto das margas descalcificadas com nodu les fosfaticos; d, pormenor dos oolite s de ferro; e, microfoto grafia
dos oolites de ferro (40x); f, intercalacoes de vulcanito s verdes com calcarios no estratotipo da Fm. Santo Adriao; g, estrato s macicos
de calcarios nas minas de Santo Adriao,
- Field aspects of Chao do Amieiral (PCA) and Santo Adriao formations . a, general view of Chao do Amieira l hill (Moncorvo) , with reference
to the lower boundary stratotype (M), the upper boundary stratotype (T), and the contact with the Guadramil Fm. (FO); b, Chosavelha
bed outcrop; c, aspect of the uncalcified marls with phosphatic nodules; d, iron ooliths detail; e, iron ooliths microphoto graphy (40x);
f, greenstones interbedded with limestones in Santo Adriao Fm. stratotype; g, massive limestones beds at Santo Adriao mines .
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Foto 5 - Aspectos de campo das formacoes Maceiras e Guadramil. a, estratos quartziticos da parte inferior da Fm. Maceiras; b-e, estratotipo da
Fm. Maceiras (FMa), correspondendo (b) ao limite inferior, em contacto com a Fm. Moncorvo (FMc), e (c) ao limite superior, em
contacto com a Formacao Guadramil (FG); d-f, dropstones quartziticos nos diamictitos do Mb. Ribeira de Gudramil (Fm. Guadramil);
g, estratificacao vincada nos diamictitos do Mb. Ribeira de Guadramil em Vimioso; h, afloramento da Fm Guadramil em Ermelo
(Mondim de Basto), onde se distinguein as litologias dos membros Ribeira de Guadramil (MRG) e Sal Moido (MSM).
- Field aspects of Maceiras and Guadramil formations. a, quartzitic beds in the lower part of Maceiras Fm.; b-e, aspects of the boundaries
of the Maceiras Fm. (FMa), on which (b) corresponds to the lower boundary, in contactact with Moncorvo Fm. (FMc), and (c) cor-
responds to the upper boundary, in contact with Guadramil Fm. (FG); d-f, quartzitic dropstones inside diamictites of Ribeira de
Guadramil Mbr. (Guadramil Fm.); g, lined stratification in the Ribeira de Guadramil Mb. diamictites near Vimioso; h, outcrop of
Guadramil Fm. near Ermelo (Mondim de Basto), where we can distinguish the lithologies of Ribeira de Guadramil (MRG) and Sal
Moido (MSM) members.
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